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/TTcr •^'^•mm % l^^rr^ # w^ wmr w t l i , t¥=^ 
T f T ^ ^ g r f o T ^ C1TT S^FFT " ^ ^ t i , ^ { ; f t | rq^ ^ q r ^ 
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f ^ c ^ m^%, 1^m (ntbf^o ^0 io 12), 1%^ trpf(zrH tf^), 
^f^ m^ ( T%1io ^0 ^ 5,2x), q1^ w r q (I1TO1%O^O^O 58), 
a i ^ HcT (50 i8) , ^ ^ *^pi^ rzi (^0 56) arri% i 
fc..^ , . . . . . : . 
^ ' "grar t ^ J ^ T ^ ^ " "^ rrq^p ?=%71c5m" err i 3 ^ ^ 7 ^ ^ T r q f ?r 
? 
^ 1 ^ ^ I TTpg ^ a^^srrq ^ ^ ^ T^tmx '^' I^P^ '^ prn" % I 
%(ib1^o ^0 BO 18) I ^ '^ ^TT^T 3it^ '^jj^ Tsr ?^  iR f f ^ m- ?r 
3 
g^=R5T crr?q2f ^ ^ ' F^c? tfiiiqf % «rr I 2m aigirrT ^ ^ cfr q^ i ^ 
•Rrs % 1^ i^^Tt?r ^ ^ ^ ^ itra[ HCI f t ?P^ 0 i ^m T W 
^ji^FT «f sr^ ^Frr^ % sjt?- §^?# ^^=^lT ^^ i^Tfr H T ^ - q ^ %i 
w t i i — — • — I w mil nil iiBi wii • • I — mmwmmmmmm^mMmmamtmMmmmmmmmmm^m»mmmmmmmmmmmtmmmmMmmimmmmmm>m ammmwmmumttmmmmmmmmmmmimmm 
i - 3 ^ 1 l i ^ HT^rr -czTtft - ^ t ^ , 69^ ' T ^ I 
»:ic:^  T^ ^ I 1VT #=7 ^  ^T^ ^ frf^ra er r^ , T ^ ^ ^ , 
^ '^r k^srm %f^ f>T f^ tRr j : ^qrf^R^crrqcT: j 
MMMMMMMWVflawai 
srVr ^T ^w ^'jirm %^  fr l i ?f^ 'fs grtrrR ^^ CTT 1 ^ % i l r ^ r 
" t e t ^ wi^ ( ^ 18) *^ ^T^T^ % 3i^ ^ '^ -^xim ^  *?r41 
^Ttrn%^ H?iJFtitr^*Tm'"'r5fie r^qfr^rr ^qft^" ^rr^m'' *f 
3 
-?r1%?i w i m ^rsrr trft^ (91) ^ drvrau^ «f sfrr^rra f^tr 
?T^ B^w li p^!T 3mr^ H ^5t^ % ^ srrf^ Tm -^4 1 ^ fr '^1 
iRTcJ, • n m T R , W7Tr?5, JPTO *R-^ eHTO| ^g^TW, t f l f - i W afhf ^ 
^^rrm, f^r^ HTO, ntr?r, ^ ^ , ^m, ^vfr, WTtrrfr, TO^JT. 
cfzjff^ , -Bf^ t^2rr?!w ^ 1 ^ ^ ^iW % "f^  *r? c^ frr ^ ^ ^rrof 
2. 
c5^ 2T m^ ^ T^?T % "RF wm^ ^ 5iT^ cpr # fr Tm HcT ^ si^^rr^ 
^fter^n ^ ^ ^ ^ HT^^ HTsrr n^rr ^ ^ ^ i q r % "HP ciff^ ntn 
T?^ ^ T ^ ' T ST^T^TT ^ i m i ^ 3fff *f gfis: -mt vrr^ ^ Ig'e 
^Tt^-?r r f ^ «^ r^qrRFTT ^ I ^ ^ ^ T f^lr ( ^ ^ I7T»T # ft 
?rf^ ^ 2 ? m ^ t 
•g^cf #crr % t^ crff^i^ w ^i^ T^T^  sr^ grrtnicj^ r^a "Sfiti HCIT-
^ ^ tntf tt ^d^Rr nzrr 1 1 JTJ ^ mf gjm ^ j^ ^ «f ^ ^ J^TT err i 
^T trf^^ f tB^ 11 «^J^ ^" m^^ '^rrm^ ^rrm vmp'^ *f 
3 
MW — • m i l l iMH mill— i w w w w i M — M w m w N W W iiiiiiiiiiHBiww<wM>>»<w»w*Kwiw(iMilw<i«w^^ iM wmmmmmm^^mmtmmmmm^mmMmtmm*mm-mmmmm^mmmmmMmmm 
arr^n arT^f. T^=^ % ^ g ^ if tw^ ilVf^ prwor ^ 
^Rlt W^ 1,40,700 ^ f 
- smfr : ^ T ^tl5 f^ itrfzi, QtiTurm - witm ^ , ^ sis 
1 
f^jzrr, ti;rg?7n JP ^ q «f •f^qr'm ^ r f^^ ^ t ^qm ^ T T ' ^ 'f^^ ^ 
a m • ! iiiiii I III III I mmmmnimmt'mmmmmmmii»immmmmmmmmi*mmmmmfm*mitimt^^ mwiig—wit—wi uwmfmmmmmm 
WJ!^ ^ c5^  " i t l ^^ n^Tft iTTTft ^ ^ f 
a- TTf^ ^ ^ s f i w 2rr2lf 1 
8 
^Tcrr% i 
% zfqff^ ^Tftcj^rfq^ ^PKif ^ 1 ^ t i ^ jwTT f^nsq ^cir^ T T2^ ^ 
1- 1^, ^ 63 
wn^ fr m^T^ ^Pm ^ ^f T-iHT^fl^ ^ * CD ^rrmm (2) aRrf^ 
(3) wm (4) srfc^ T^Fe (5) ^TO (6 )1^T55 (7) ^0r*TO 
(8) m^tpi %Frm (9) sf^'TW Cio) *li(^m (11) ^Pr^ Cia) 
( l> *fl % ^TlKf (2) % r ^ cjtc Tt^?1^ ^ TTTTc? Tm (3) apimT-
•n=FcrR V T T ^ ( 4) m? 2?T tfcp (5> rfrf^j^ ^ IH (6) itTRJ 
'Tw (3) wTFi ^ t e r t r (4) Tci5!^# Tnr^ rm ^ ^TT iET 
^ T^HTO (5) srqg^  % •qr^ ^m? (6) mrm n^r^ r 
^^^qrrq "^ ^ ^fm" rmz ¥^^PKJ ^^ 15: m^ % n^r cit^ n* ^  mKvr %i 
(U 5^<TTm (2) jr^Fm (3) t^^^rro (4) y^>ff[ur-^ m (5) ^ ^ r n r o 
(6) wtrrm (7) ^n is) -xvm qr^rfHro (9) ^rrwft^rr 
(10) cirjtjq (ii) qpftjcirrfr (la) wmi 1 
10 
m^t^, TTFtjef, ^rm '=Pr , ^T^TT^ ^^TTtX,'^mptt , SPTTfTO, f ^ T T H * 
A 5 
^cfr^«j i TlrmTtfr, -m ?nr5FTr^ =m (TT^) ^fpm^ lm^, 
11 
r^fcic? ^ . ^ 'f^^ ^wiRW f t " f ^ ^ jpr^ rir-Ti -m 
"^^ST^ I ^ qp'^T *^ ^  t i l l w Tm 1^ 1 ^ ^ mrr iw\ 
^ 1 ^ ^mfr *^5m^ ^ ^ P ^ f ^ i 
wtrr ^^T^ T r TW t ^ ^T c5tT»-p=rR ^ ^ z^nrq^ «rr i TT^ K-
•^Tc^ ^swuff % trc5^ %t? ? ^ ^ t ^ TT^ T^T^  ^  1 ^ ^ t ^ 3^rr# 
6- 1 ^ , go 73-74 
12 
^ n ^ ^Tf^q A' #crr O^T 3iT TFT % I T^O # f r ^ir^q^r I ^ 
¥-qf *f ypTT^  TTftcrf^ nr ^hir % 1 ^ ^ ^  ^tj f ^ tier ^ ^ r t m ^ ^ 
W^ # eft- ^ 1 sn^^q ^  ^m\ -^tf % I ^TtRTip; ^Tci^ r^ ajErar 
I - t^Rfr r^n??«r i r jiFg «tc!^ ra» go 406 
J3 
t ^ § ^ F^T f t ^^ ^Ttprr tJET % •f^ kjcf.r JPTT^ ^^^^ ^ ^rm^ % ^ n ^ 
% I 0=1^  ^ 7 f 5pzr ^ t7^ ^ 1 ^ ^ t ^ 5rr11=PTcf l ^ r ^ , ^HrfiP^fT 
• f ^ ^ r ^ ci^ 5R f^rr itf " M ^ i ! ^ cjcrrf^ c s t ^ ^ m ^ % Tr^^ r r ^ 
»««MW«M«k«INH»«W« 
3- fr 5 n ^ ^ , ar«2iFr 8> f o 4 
J4 
tiT?rt\rci i l % ci^ q^ ^ ^ ^qr^ ^ ^ ^rr ^m^ ?r^ ^ 
izir %t -m m " f^ t^ wrtfn* ^ ^ 3 ^ % ^ ^ srcpfr ^snwr 
ipT \ ^ ^f^sc^Vr q r ^ vfr %| TT^ t ^ ^ iF^=t, f^ gcHT eft* t ^ ^ ^ ^ 
% t^ \^ qei w tHHfvf t^ft* -Nbr ^rftfr-erf^^ \4 v^m^^ ^  
^J ^ 1^ ^4r t ^ -n f r^ 0% T^y^  ^ ^m ^ ^ w» ^rtFr ^ T T 
c!t ^?^ Ira B-n^ RT ^ ^ ^ TW.^  I 
^ jFrm % "qft^ qrrcc! ^ 1 ^ «tt 1 ^ro ^^rft ^ r^r^  itj^ ifr % 1BOT 
J5 
sr^mi: ^ f r w f ^ ^ 3^rP=nr^ «f % tiv5^ %i f « n ^t 
sitHT^r cierr v-;?! mf HT f^miT l%cm[ l%qnr, smr t|T3?5 ^ - ^ 
3 
3^ 3^ # zT? ^  f ^ - t r 5!0f^  HJfr ^ ^ q ^ % j 
i»—Ml WI.III 11— M w i i w w m n w i i m i — * 
3- -^Ttf* ^0 39 
J 6 
i 
%z? t ^ wc^T ^ 5 ? ^ qr g^-R T ^ q % I eft- ^r f r ^m^mi^ 
^ Tt%c!? «|4 cm* ^ T irfK<^ ^ I srrlTci^ ^ 4r qt ^finnr % 
^g; % urf- % # jFTTtrr EnHfcT ^  i ^ f r f t ^ ^ % ?r srq^ ^ ^ 
4 
J7 
(1) 5t^  ^  ^ Tfrmr ^  Sw ttrfq^ "tera i 
( 3) 5 l T ^ ^ , ^ r q HTsf c?^ T q-VWrfeHi ¥^t j^T^ , 
( 4 ) ^ ^ ^ ^ T ^ t ^ ^••'^^r<^ I 
( 5) 3 ^ v W R ^ ^TtHTS- ^ 4 R k^ Tl^mm t 
^ 3^=^ # I cm* ^ f ^ h r % jFTT^ Sit? ^cTfsfjsiTrf jf?t 5rq^ stg 
nm t^TT t ^ * F N I ^ Mt^ MTr ^ 3=^~ \-^ wm€\^ ^?lfm1^ 
f ^ f^ra^ p^^TT^  -f^r^T^^ t ^ ^srr art?: an^ t era r^r^  ^r^ ^% 
18 
1 -
f I 1? f^SVif ^ CRT % t ^ "Rr^  qTT^^ ^ OTHTTT t lV^ i^Tc5 ^  ^ 
z 
1 ^ f tfrrrttr-Ri^T^R^ qrr -^F^ti #r^ ^fT ^ ^ ^ ?rr^ inT ^ ^ 
T^O q i 4 ^ ^ ^ci % 1^ H\-( cfu r^ i 5P^  «pf 3^#fci j ^ ^ t ^ srfcrft«^ 
1- ;rgfY trrrci ^  m ^^^vr, ^TT^-R ^ # ^ , 50 66 
4 - - • ^ - iO l2- i3 
5- - ^ - ^0 24 
J9 
^FH^ TOT \ cRirf^  ^ - # t Svil ^i t -^wn # w^ -f^ T^ ir licT'r 
% 1% ^ ?FR CR; V R ^ ^jf^ ^ ^ v^  ^ p>r err I w ciwrnrr^T 
^ 1% ^ I ^fprm ^ 4« ve vo^ner ^ r T-^ -tj cr|f^ ^ t ^ ^ ^ c i ^ 
wmo'—i—'nwi* 
i - ^ t t ^ ^To 5 i ^ ^ , -go 32 
3 - ^%n^^ g^rPTT^, 3111,4110, 4»ii, 5114 
4~ Im 'Tcf- ^7t) q ^ ^ , ^0 39 
5* aiT? r^tBsr %f^ ^» z , i ,z 
ro 
$ ^pccpq fif r ^ r ¥F5rr ^Stj??^ f^^ - ^^ i zjqft^ i q ^ ^ ? ? TM~-ciTO7TT 
3 
1- q r r ^ j j ^5f:^ ^ ^ ;;jqTHTq, ^0 570 
2 - - ' ^ - ^0 92 
mwr T^TcTr err i tf^cm^r % 3 W R I "^m ^-^ ^ «-t( ^ ifr sfftRT-
err I m iW^ *f »fr prf? r^r^ ?: ^ ^ Wr T ^ ^ aft? t ^ ^ ^ 
•* 1 ^ ' #r ^ T T f[7 ^ZJ^m• ^i ^^m T^T^X eft? t l i ^ ^ ¥^sFq 
%, sr i ^ 3^ ^ t=f f ^ f r ^ ^ f s S %, ^ 1!5^ ^ J ^ f ^ itcTT «TTJ 
z 
^(^m % "P3p^  ^  3r1-;[ ^T^ ^^ -^-m t ^ «r i s!«! ^  ci^  srrVsnft TT^ 
-f^n # OTHHT ^ ^ ¥ ^ 5rrc?i ^Iti ^ (x) rdtPw w"^ ^^ * (2) ?5t^  
3 
w ?taTi ^ t^ ^^ Twq ^ f ^ T^?fr=r i iT^ % i^ Ernsr # ^rr ^qi^ci 
^p= t^? qr, m ^ - ^ ^ftcnr ^Vcrr iqr afhc 3F=CI «T* t^ic^ f t ^c! 
> 4 
MMMMMMRMaMHMNIWMi i 
1- tg ^ - ^Tb ^^mtt io 57 
2- - ^ f t - go 64 
4* t ^ ^ - sTt) qf^n^, ^ 67 
^2 
^ ^ fT # cyf^  5Rrf?5cf wTvifH *f jrcci ^ f j r r ^ i w r <gH q FT-
^ #r ^ q j^rrKprr ^i^r srr ^ ^ % i ^ r f ^ T ^ f^ %* -Rig ^ T r# f ^ 
c5^ R^tcJcf ¥^ 7 *^ ' ^ lEffr prfcfBsr ^ \? ^ I r ^r^ w ^^^r^^^^ ^Tfwr 
rixrr '^ ^ T^rr ^ ^ ^rr Mtr^r ^ s r ^ $F^ c5t^  ^ ;3^r^ ^ «^ =fcff 
mmi>itiKmmmm^mmmmmmmm»mmmmm^mMmmmmmmm 
!<«• ^N ^ - ;gTt> qfiSRfr, ^ 80 
3» - ^ f t - 130 138 
23 
24 
^ ^ s^TTT?! 3ftT TH*^ri(" err r ^^ tlrerr=?i ^ "5i^ rR crf^ «f dh 
Tfrr If^ ^ ^ ^Frf^ ? %* % i "^ f^^ ^ ^ w^"^ "^ ^ ¥^voi^ 
mA ^mh^ ^ ^ «f "feg ^  ¥ng^ r f ^ ^^ ^ ^^ c5t? •sqrtt ^ r^ 
arf^ g ^ f3rr I nm ^ §r^^T«Br wr ^ ^^ T?? ^ ^ f^ irq %* 
• • 
^ 25^^ ?fj!^ Tzf % «TPi^  ^ « t5i5Rr f^fT^ t ^ f r 1 ^ %' f ^ err afhc 
^PT^rr^ % t^ 3Fs^  i3? ^  p ^mm t7n:cfr2T "f^rrr tmr ^ 3^ ^ ^ 
i3 
.•Wwniirr-TTrriTn—-IT-' —..-^y--. 
Hwnrfct *f w ^ j f^R % ilwi'Hi; % t w ^ ^ p 4r Hff ^P^ ^^ n* 
^ mwH 1 ^ ^ ^mn #? F^^T ^ t^i-^i^-^ trr^ rr Grrcrr err i 
^B 
Tfr % # c g^rfs^ zj^ ftc? ^ ' ' ^ ^ " o r ^ ^ ^ l ^ m ^ f t ^ ^ 15 
m* w i w w u p w w ••• wwwwwiw.WWIIwiim•111 w i .• ammmmummmmm 
vtTB^ % 1^ ?J-g -cm ^  jrqm ^^ ^ «f ^tjf^ ?!^  «Ri? ^  crft?? err i t ^ q 
# ^ ^ f 5 i H r ^ % T^ fr Im J^ TTG q^mq ^^ ^ n ^ ^ ^;^ err 1 ^ 
?icrr^r f^ '^ rccr «? t^^' J F T ^ ^ ^ ^? i |^ ^ O ^ i i ^ ^  ^ ^ ^ 
m ^wr % f¥ -"" *r<'^ff t t r i#f 2^ jfTc! #crr % r ^ ^^mTrr 
^ 1^5^ TTO ^ ^ ?r^ -^mm ^ wn ^m% %*i 353% 3i^ pcm ^Tt i^^ 
nttmitim I I I w i ^ n i i i II »[ iiinwiiairiirwi I l l n i n «r» i« mm •«im iii»ini.iiii.ii»«»i<i.iriii.ii»iii---
fife -nsf i f j^ 1^ , - j ^ 
o 7 
f 11«H f ^ T ^ * ^ HTO "Ji!? ^ tl^ He? c}»r ift ^ in=JCT2? HTH^ 3Fft 
1 ^ ^ g?22r ^ -^ ^^pft w^^rm^ ^ ^P«2: ^rpf, %pq ^ ^ I 'Ntq 
W m ^ijm^* mt^ ^ iT^r^^TlTBnqr ^^pigrs?, T^rrff jrvr^^ ^ 
^ l?nr 3jtT 3ir^ ^ ^n? jrrtci t^?^ ^ -^ i § ^ JRTST ^ •'^ rc^F '^^  
^T?rf^ ^ j K T ^ m «Tfqf«i-t7r^^ ^ g^if v#}^ Tirf ^^ * n^^r^' w ^ r f ^ 
«r^ «n«r ^ *r fair i 
« • — • W l i M W n i W l l l w W i l W W W P M I M III ••••••••••iMatiw^wiaitl^wMlwMMNWWliMwili M^^ I iw • •ni l •111 mil iiiwiKiii — 1 Bmmtmmwmtmmmm^ 
2 - i r e ^ J K T ^ w o WltTJBT^ t S ^ , JO 8 
<8 
-n^frrr %* t^hr ?trlr wgr mw % i nnm tfa ^ Vf^rqfg # trft*-
=^7ck 
— iMii i i i mil l mumfW mtttmmm)mmm WHMH » OIMHI i • •imimriMi — iniiii i — im , , „ ,„ I I . M . » I I I » . I . I . I » I < » 
i " ^hXT^TT^ <tJ^^HV-^=^- gr^ g : ^ 5rPK 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2 9 
;g^q -^xjr -rgg tjfrft ?tr t^^i^ STTHHT m ^ lti^ ?^  ^ mi ^ ^t^i 
^ ^ (101125) ?f 1 ^ r^f^ cf <i?g iiT ^  % ^rcj?i ^ OTt % x r ^ r^r^  
X 
SIT ^RKI % I 
. » 
i w 3i*m ^ ^?q ^n? «lf f xiezrgfR Ei^rnnr «f grR^ror # ^^ctr 
— — ' • • ' nMXiWim I I P III • i ™ « — • — » • • Bill uM —III Mil III immmtmmmtmmii m IIHHMIIII • • ^ M » » — i«»iim»n»p»»«——««I«««M»—» 
i - %^  m » ^Tt) ^rfsfert, 3D 116 
2 - ^^ m W T ^ ^ 0 wfrjJimT - m ^ , ^ 52 
30 
^ 3iH st ^rfTtrr q4 ^ l^sr=fif * ^ t tRn f % ^rfq^ sfg^ ^ r^r'r 
TjcTT ^ 5crr % 1% sisriRi ^ftrci m^fHf % ^rtm- lWr ^t?^?! 5m- # 
05q 5^rfm? l%5T=cif srrr >irHi'rt>ry 1^c^ w^ HT wmi "RFIT ^rmr 
-Pmwr m^ ^'^ Hdri-4r4t ^ , NF^ tJisri t^qq '^qq ^ oi^ ferr ^r 
?rrft# ti{ ^ Ft^!^^ cHT^  ^ 3fr^ iE^HT T^ r ^ ^Bmntnr ^qp^f 
s ^ tjrq 7|^ r ^Hcrr 1 m^ wff *? W o t^t ^ T p^pnsr ^ * j ^ 1 ^ 
i - ^ x f ^ - ^^ HD qfapsfeii, ; ^ i 60 
31 
1 
^xi% -^ g ? n r •=Tnft c i^r ¥f^ cT r^r w O ^ I^RT t^rfrn- -err m^m' % 
t?rc5T.wtr ^ftFir^ sF^ cic^^m t ^ 2 ^ -sz^qi^rx^K fr ^JH? «f ^tf^ eff-
o r t ^ ft* •feF=?rf 5ir t^fciMRH i^>qr ^Nr- (x) w i ^ wr ^ HT^ 
«f aim ^ - m i ^ ^ ^ w wr^ ^^ %i ttrNHFif inrtpir ^ e t ^ -©qr^ T 
• M r n^ I ^^ ^ini#* ^ «n:Fft ¥mTr ii$«^ ^>rTr PT^'^ # CFTT ^fq 
^^WT r^TcfT err J ^ ^ ^ ^ q c R ^ ^ j m ^ f CPTT trg ^ ?rRvi ^ ^ r ^ f 
32 
f # err I iW '^q iRi %' ^ ^pPi ^P=^^ %* Q^ cj^ n^r ^ c5t^  
1 1 ^ ^ ^ ^ ?!: "te nrf *f 5F^ F ^ ^ l^ 5qr «rr, q^ c5tsP wm^ 
% ^mrir % 1% g^ f^ TCT # f t f#T # r #?^ ^ ^p- i j i^ f sift T^-rra 
jf t ^ tcfsir %,m ^ Vsmn ^ ^r^ g^ ^ rtpTr qt T^^m aih 
W H W — Ml» l l« I III — 
3* • ^ • - 5to 73 
33 
^rmrTTTcf^r 1¥=^ iFrsrr m^^ cfr «rr j w^-§ ^^ 1 ^ " t o % ^wwf^ 
4 
i« 5 r , ^ na-OTo ^ 3 ^ . go 74 
2 - $1^ HcT - sTD qi;irf, ^ io7 
3 - 'iTT^'T ^#f- T^IO ^ ^ 3'«Tn«rR» ^ 58S 
34 
1 
^ ^ «rf '^ T ^ r - ^ ^ F^qr ^ p«n^  ^ iqr err mr 
sitT mm %?r^  ' frm ;^f ^J^ % # ^ ^ cTftF=r ^,r "^ fr ^B-^ TTW? 
^t^ ?li ^nxrr ti ^ Tirmr w'^im r^fr ^ J % i tg sfi^  ^ t^=jf 
^"nffT^ ^ -^r # ^(wmr <s^r^m ^ , tor ?^ftcT #cn" % j ^ ^ ^ 
^ T t^:iE]ci: mi ^ ^ %f t ^ 'TTr^nro mrr J J ^ I ^ f^^ ?! xrrf % 
w wrmr f^rl^^ -gKif % # ? HTO TR arrt ^^J? -f^ F^TRTZT 1 ^ 
y^cmr ^ ^ n w^ 'Tn*^  ^ "^ ntr 4tT 4t VJOI jmrT^ ^ i 
2- * ' ^ - 9) 82 
3* - l l t r - ^0 90 
35 
^Z^&mwi-^ ^^rmr #c HTO ^  ^ l^<iiwi ^wr-
mtmmmtmttmMmmHmitmmmlhMimMmi 
^??rR ^ si^qnft ^^HTM t^ RTfialf ^ ^c^ur # i OT^ ^ % T^T^I 
%, t ^ g §?v5*m W §?T <^I %* ^ TT^ R €t ^Tt€f2? m-^ ^ R ^W-^  % 
Eji? tjnHT # #«! qsff ^tftr ^rt?r m^ j i ^ r f ^ cif i^ ^R5^ t*l%=§ 
t^isT^' ^ itt^rrm % ^  # 7^7t? tier, -rTro zft^ w=^^r^, ^  ^rrf. 
•mini,ii»i»iiwHi»iiiniiiiiin I IIP mil tin$wmtmmmmm 
i - 1ip»fr wrfWn ^ »i |^*^ isn* wr f i JRIT^ 1 S ^ , go i 
36 
"^iw I l^it?^ r^mr w^m ^^m" ti Ttrf^ r^npi^  %i ^^ if^  ^mr 
3^ ' ^ FP cfhf .^^rwsr # "HTR^ t imrr OT1\CIC? ^ r i j , w 
t f ^ tj4 ^ agjrfbTci arrt^ tHs trfforn?-, ^ 1^ t^ Trtt-ci^ <]T^HT^* , 
— O I K • • • • I — I I 1111111111 ml » . i » M i . 
2- 3wfr wi^ *j ^ qr^ti^r- m^ix^ ^^?itr* 50 54 
^ ' 3 7 
vrrfum HTTcfrq ^FTR SJ^ i ^ r s i f ^ ^Ti OT ^ ^ I 3==^ far «rr> 
q^ K? ciqq i^ mri wr^ % i\^n) ^^ n-fr t^ irsr -pg^ ^ ^ T^?jq 
^ sni^m. ^^ w=- "^^^ % - '* mp^m w-wi^^ ^ ^ ^ 
3 
sTT^ Tf ^^ ^ w^ f^ Wot "Traf ^ wrmr Ticltq I^CTT % 
• ^ ^ v ^ ... . . . . -• _ — — 
Hgrr grqrlcyiii ^ s T # ^ r f^ % R^JT % cit wtl sit? WT^ CI ^ 
Tm wf % crli^ t j ^ , crnr HTO Ura ^ "^JF ^ I* ( HT^ t^ JIT ^ ^ T R 
T^^FxT-i ?«T wjfrr jf/Hcfr %' HH^ -^i'ruii'R fq^ n^ rr ^ m ^HT^^ T ^rr 
wr^Pr ^ ^ ^ \^ ^^ qrf r m^^ KMT err ^ ^rr^qcr eftr ^ 
i 
^ r^Krn=q # Htri* HMdr ^T I ^ WR ^ 'i^\ H^^ ^ linxvr err afh: 
• M i — I M — • 
2 - - T ^ - ^ 1 4 6 
39 
i 
tjq ^ ^t^inT *^ jti f^^Prr -f^ v^ ^itr^ t ^ e ^ ^ m ^fV err i ^ c5^ 
3 
err I ^ vpm t ^ w ^ "^^ nR % t^ itr^Frm ^ ^ ^qpfr 
• ! • • • » » iMiri»wiMil»i»Mi«l«MM»|i«»«MMMrtl«rr«w>»»l|IMI»«»«liM>««M»'"'ii«»»«'i«i iiiiiMi i n w i i i i i im !• • i i » » i i l M — « H « i — » — — » — w i « n i i i — 
2r ^rm %2rnf- ^TX) "mn^ wr^ 1^%^, 30 i63 
40 
w^ *f wmr TTSf m m t^^hsmr % i ^rpg ;smr mx^^ ^ ^ ^ 
•^ i ^ r m- I 1 ^ srr'i m^ ^rm m psFqrfr ^f^r^ t ^^ ^^ ^J^^T^ 
^H nqr I T^D SB^ ^^^ntr w^ '^^ ^ H?I % t ^ t c r ^ ^ ' 4V'*-mr^ ' 
^mr ^^ 5 i n ^ ^ 51^^ 5^^ cnr % f?. ^ro ^ift mn^ ^ir^qir « m r | 
<^* ^ '^ TTci "f^^sr Vt? % f«2:sq % -^ %^  iqcT ^ K7> iti^ iTT^ cT # t ^HVW 
^"cji^rni Irr ^rrrw r^=»ifcr ^rrwr H^V %I dr t jrirrt Tt inrm f. ^r?r ^J^'^F^ 
1- 2iT^  -^nh ^To triHf^^ ^ ^ ^ m , 30 218 
^ 46 
41 
^To i^ r^rft p^ rTEf Tc<^ ^ l^w % f^  iticmr^ ^ ^ -^ ^ i.^ 
f ^ g?2Fct Ml!5c! ^<?rfr ^srmr % wfirrf^-^ ^^^ ^ w'vftt^ 
^%f prfqoT f^rNt ^TEprr t^rf # y?i t[cpr^  ^ f f r l^m" "fr* 5 ^ T 
*f # ^ 5^ T^pq-Ff gt^ cji^  %, q[^  ftpTTpfr^r >? I 
i - T^W TOT^f* ^ 0 MTTT JRTT^  "Tw^Jtl, 3D 98 
42 
m ^ ^ Wrn ^F^r^ i^qr ^rnr ?Tr rq?i^  ^ ^ i^rf^ 1% s^r'f ^ 
jff^ qr^ cm* ^ ^ i ^ ^^ s^ rN ^ Tqrr '^ * ^  'TT^ %*I ^ % ^ g ^ 
c3rnHfTx "«"^ 4t^ ^ <f«OT 2iH ^ r t ^ "rm ^ JPETV *? TTO tpfr 
Tip 31 ^ iFi^ f^ rqf ^ ^ i w'wn^ HT^  ^  wi^ ^i "=TTO t^fr "te ^ 2 ^ 
^ 1 - g^'t qncT ^ ^ ^ r r ^T , ^ eo 
43 
{i) r^^ fMqr^ i? (z) ^mi:^ ^?!^  (3) f^fci tn^ (4) l^^itirq-
mmn it^ f" (i> -^nRf (2) r^ <3) t ^ r c c i (4) wrv 
crgq-^^tt % i •qf=g (jfj^ cp^  qM** ^ * z ^ HTT vj^ Stwr % ^^ t^pr^' 
srf^^ errT^ ^^i imi T^S ^ ! ^ %i ff^ 11?5^ ^rrf^^ 1 ^ nr^ 
r^^ % I Z^TTM ^ q*- ^  ^ !• wTci 3fh[ a- sRij^ rrci i tiferr?! 
T'i<f^^ ^Fr 1- "Vi^  j r r ^ m^. iwx 2^ '^ prfq m^ ^ cF r^rsr 
• »mniiiiin«iMiiii«»M 11111 mil 
3qT#^ #T 5rr?r %i ? f i ^ qg ^  , ;5^ 3n^ cm? *f mi^ % i m^ ^ 
^ n ^ in f %* ^ ^ ^^ ^ ( i ) FsFf^  (2 ) ^ ^ ftigjm (3) 1 ^ ^ 
1- fro ^psrrzr, 50 as 
4i3 
aif^r^ 





- "^TFT i^.'d^^W^C 
i tm»wmtmm»mmtmmM*^iiimm 
!• 'rroi %^ ;T^ -STO '^frf^Tf? t^ft^» ^ l i s 
46 
(3) 1^ t? (4) -Pm ^ (5) T ^ I 1%^ # % ftmf TT^STsf 
^ \rr^ mw^ ^Frrft? ^str m^iRr ^ M-Rum %» ^ scfcg: 
CD erf^^ (a) ^f '^TcT (3) r m (4) ^ r sfhc ^ T P I ^ I W^* % 
^% w^T^rr^ ^ ^ % • (1) %zi (2 ) ^ ^ (3) ^^R cfhf (4) wmt-
(ITS >P- 2Fr# 'Pirn, arro^, jircnmrnr, jjesTTrrr, tjTTrrr, xzn^ arh 
J 
tmmmm»mitmm«mtmmmmltmmmtmmmm • MIO i i iin • •iMiiii»»i«»<m»»nininMniii mumw—i—i—^>i» 
2- -3 | ^ * ^ 379 
47 
^ ^ ^1 3ft%r# ^zi# 3R?[%f f f i ^ 3fh: oRttjr? gr^ tRmr i q^ 
-'3- 5n"?H ^  ^ V i^TO A ^rrf^ ^ t^hsr ^ % if ^ I^N^ » 
oTRFT vg% ^1 1^5 ^im 1 ^ ^HR z<it f r z^^F^rggr ^ sc^s: 
48 
f ^ % wm ^K^ ^f l^ ^ T "^^ "^^ ^' i^rlMt >^ sf^tie t ^ r 
"te "Ri^ r-xi wf^ ef' w* ^  a?f ^ ^crnr Tqr % ^ 
•MkMraMMaMMMMIHMIH 
49 
^m HTcr i#r vrrwr *^ n^i qr (sir^ q^ w^fr iqr 1^ ^r^qf # ^ 
^ f ^ c ! ^ 1 ^ , w^ "^ fH^ w^m ^rfci ^^ nqr ^i HT^ % fs ^ 
tiMmmttmmfmMmmmmimmmmmmmmmmMmiMimmmmmmmmmmmmimmmmm^itMm^mmwmmmmM 
bO 
4r w^rm 5- f^nt'qi} ^ #T ^?fr ^ i m^ ^fj^lMt -cr^ i?#' 
^cfr % I Fr°T ^ 3 ^ l^1ti fl ^ ftps %* ^ ffTTo^ ipi ^ntfer 
zTt^ rr ^m ^ ^ %i "T : ^ ; ? ! - ^rrfe^r ST t r p ^ ^ o W*fr ^ :T^ 
^f3^tpft 1^  5 ^ ^ ^ "CTf vrrs# cFTT^  - ^ i ^ ^r m'm 
TfT^  ^ ^ J^TcfT %i m t^ ^T f^F % s ^ ^ w^f 5r^ ^ iJ^ f I 
tif t^-TT wf^^ \ -^ rm lift ^nt^r ^ ^qi^t^^nT % l%i ?^«Tr^  ^ % i 
a 
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9 f ^ ^ i^^ rrfr ^nrtfrr Ir T«F=T ^ W # iscnr %* i^^ s f11 p l w n f 
3fmt I I 
f^c{v "5f^  ^ 5^ #crr TiTT G^ ^ imcq^ v^'^ ^ ^ (^) i^ c^ir 
It -wr? ^5^ tw r err I s^^ srrt ^it^prro ^ l^ j Ift <^^^Tr ^^ 
"^ fcf? ?^55tT ^ ^^Hf ^ 5 1 ^ % err Sit* siq^  f ^ i ^ *^ gnf It ^ ^ 
53 
iPfirn wtpn* ^  t ^N" ^^rr W ^ "^ ^^p^pr % i^ Tm ^ qff^# 
?! f ^ f r ^ ^ r r ^K aiqtr WT^  ^ nr =f|^  ftr i s^^ %? T^W ^TR ci^  5 ^ 
vz^ . —. — ' ' — — —" 
MMMMMMW^—a 
1 - ^M 9 ^ ~ ' - ^ 0 •'frcTP^^T'cr syM^in?^, go 65-66 
54 
# r 
^^tvr ^ f^fr T^f^ ^^t Jij^trr i^ftrr t ^ «iW- i 
w=f» # Trrrqrrf ^TTWT ^ 1^=?^ !^% "^ t:r«ifftrff ^-qr^* ^ grftrrzjf 
sf ^w\ sjqfi' mfr wrmr<ijf # ^^ pTf^ TTcfr. ^^ ^ ' ^ t l^t 1td% 
1- if?53^rtr, go 42 
i3D 
f • • 
^ V'^-^tir # t^ sirf^ ^ "ter err, s^qr n^^ i^? ^ rrrFr % ^ # ^4-
1- <rCi 'T^ct ^1 ^ ^(y•^Kr, ^ 42 
5G 
^*qr#T trc r^mrff ^ '^ZTRH Frr*r fair i ciHm-eJT <^* gg^ r^T^ BirmcT 
# iScTT cprr ^mr T^ ^ m^^ tif^ H T ^ i ^rm ^ 2#^ ^ s ^ 
1- ^^[^n^i , 50 13-14 
3« ^ pifr^ - ^0 ^j^rfr t^ Tar thrift, ^0 
57 
qt sjqfeRT HTO TTt^ *^ faTrr #r ^11 agm afhr f f^ ^^ i TTR # i t *f 
a 
TT^  "^r ^ ^ ^1^ xf^^ "^^^^ "^v JT^ i **• 
1- ^ ^ H F f r W^ 121, iO 43 
58 
13^ far «rr 1 ^rg^ur #1 # ^rf^ icnr •^ rff* ^ir f ^ l ^ itT?mrft 
% cT^T^ ^ %, w ^ " t # t 3 ^ s^^^rsT H #• I ^ rm ^ % 
**' # 1 ~5q| ^ # *3q%, ^ 1 ^ ^^trrfr smr 1 
3 ««r 
I M M M M M M M * M i M H M « M | H 
•<W><IM—>WWi |Wi * l l i | l l [ •• l l l l i lwM>MWWWM>«MI1 
2- ^ ^ * ? r f t , 681 69, ^ 25 
3 - « g ^ . 126, go 44 
59 
err I cTTf^Tf^ t5rft1%«rfcT2i?^  *f ^ ^ % 1%sr c^r^tr^ «rr, q^ c^^ r 
f i» 
^f%W Il1c5^ TTg^ 'ftci « 
lgg^ ^Ti% 2rq=Tr ^ ^ i \ p ^ 
2- ? j ^ tmrr - <rro i t c r ^s rc^ ^yqajnjj, go 75 
3- itf?r^rrft-, go iz 
60 
•mr^ «Ff t?t2i ?5t^  l^Rfr *f - 1 ^ nF^ ^ ^ p ^ l%zir «rr » 3 ^ 
eft- crre j^rf!5^ t r f f f W f ^ ^ (rtrr? ^ # #w* f^r^^#=Ri WK\ ^ €r 
Til *f ^ se^*" sgT?*' 5^=1^  r^reprr wr ' ^ «Ht i i^ i^ ^c^xi ^f^ i ^ 
% j^r;c^r gejireq ^rnnr *f l%icHr jitssr^n ^^ ^^ f^ f^  # ^^r "^n-, ^% 
iRrf t ijrr^ -m?^ ^ ^RH%t^3#^#= i * r \ ^ -Prn^ ^^rWa ^mr^ 
^aaaiifc-M——.»..*-.--.-_—.: . ,_...—...^.._._^.p.„^ —^^^^—P ,^ ^1—iwniii I inr i nun at • • —iiiiiiiiiiiui 
6 1 
vcm ^tf^ r^fsFfr ^ 5 1v5v7r fer i ^ q-rpcrr ^ ^ ^ 1 % C5?3*f H i!^ 
c5^ i? HT^ 1t5^ ^2rr I '=rf^  # ^ritft^ g s ^ (actor ?J5 i tx f^N ^ 
^ ^2Ft! m't^ \^nit '^ ^ <t ^m^r jircir %, ^ pf? %i 
«|W«MIMa*««Ma»«IM|W«MlHl»WMIMMM|M 
2 - - ^ f ' ^ - ^ 6 8 
62 
^.ri|ix7r jg f? «? " ^ * f J I s ^ ^ v"ci^  wr s^J fairer qrftvq v?{ f i 
H^  y^rrt t> llT? 5Fr-g :^^ Tq ^ qpsrr- ^ ^n^i -ri^ jrr t w i^thff ^ 
sr^ c^FTT (3) #i-OT*iFTr ^ afwqfRiq -jf^ (4) t^fjcrr r^reprr «f 
f^^Ti? (5) T^TH ^ r^ T sj^ T^ rTT # wRcTT (6) c^t^qr^Tr 'sr^r sffr?-
• afciii WiWlw»irM—» i i i ^ > w w M i M » « — 1 » ^ — W —ww^artlwilWKi^i*! 
i - i lFfr ¥ r f ^ i ¥r dtiviNHm^ c^n^ rs-^ TTo T^f^nr ^^, Ijo no -n 
af^ znra?- " fS^q 
*^^fft ^ : g f i ^ > T=rn:cH<^ CPSTT f ^ C T -
» » |" *^""B'" i"" '« - ' * ' "yr~ i « Ml I i iigMmi fc^.it iii,».<i i , i i i^ miBw^ m* | • 
63 
;ari^ ^ -^qr^sn" q^cl ^ 5^ q i Firm srcJT %l T^TT TTf g:=tf % ^«Hf 
^ "iT> HrT"^ =i tr fr srT#r T R T ^qn it q f t ^ r^m ^ -^qr^^rn? 
^ ^Fspij Jf fcHT f^ ^^ fn f^zn" i q r % sftr ^;^ mr ci^r^qr ^ 
t ^ xfrxT|^;fR CJWr ( ^ 1230 *JD % c?Tm) ^ ^ % f ^ T - i ^ r R ^ 
K^ 1%q1^ iiDTrcTi ti apqr i n r ^rq 1 ^rfi ^ m^r ^^p^r^ arrf^ 
i - Goldgher : Khoj a -Vr i t t an ta 1904, Page 13o 
6 /? 
^fm T ^ ^ I ^t^R ^TV*f '^m^ u ^ ¥«3qrr2f-«ra i-^ " t e i ^ mf^ 
"^r^ «f (3lT 6it^ H^ ^ 5 1 ^ ^ ^ 1 arrjr? err 1 ^^' -^^f m # 
^ 1 % ^ cfpn- i|Dff % ^ ^ z i f # t^T|fterci iR^ jfr ?i^sr % ¥?m* cff* 
^ r iqr^ «rr I ^ ^ r ^ ^ T R T JRPTT It -ssfrwrr fr 'T^* ^Y T | %I 
1- B.G.BroiiBe t l i t e r a ry History of Persia, 1909, lag* 422 
6 
«?i^ iw» 3ic5-^ PT?ft ( ^ 814 ^ ) ^c fn r r m"' s r f ^ 
# j^Rj «f x-^ ^i?n:?> ^ 1^ %i w r ^rrar % 1% % tn[iTrctir ^ xfj^ 
^ % I 1^tc?Fr % '-tcifd'^ r^ 2m t r f t ^ r c r r ^ ^m^: ^ ^ - ^ ^ 
^ ^ •grrft ^ T = r o r r % i aitt 3F=2? MTRMr'^ rTk ^ ^ ^ ^ %' i 
r^i%Fi 3 H ^ srtfr ci? tjcT ^ ^c5r %i SRI ¥ n # f *r >% ^^ICTT^ ^ ^ s r 
ifTT «FFTr % f^ ^1^ ^""^ E^TSR % goTT ^h! t % ^  Mfi fcHI" vf J^*"* 
' ^ ^ ^2? ^ 907 lo % c5 i^?l % I ^ 5RPR ^ f = % ( ^ 909-
910 lo) ^ 5|rJ3T2ir % 1 ^ " cWfc^ m " ^ "RW^ % 1l5 TTTTT^HT f^ ^ 
1 - Al-Hajurl j The EasW Al-Mahju^ , TraBslatlon laynold 
A.lfichol«on, 1911, Pag« 84. 
a!-B.A. HicholMB J Th« Idea of Personal i ty In Saflsm, 
1923, Page 385. 
66 
84L lo |! cFT*:?^  f* «ft I ^ ^ ^ " ^ c w r ^ vrfT trftiqrErT ^ c i 
^ciTti fe ^ ^ % 1% ^ jg=ffr ^ % # ^r^ git?: ¥? '^  wm^^ wn% TSCTT 
^ ^ ^ # ^ ^ tcTT % I ^ ^ (2Fi^^ ^ ^^ 5jJi^  3itr ^cicrnrr 
iK^'dci^'^igr cnif|f?#r w t ^ ^ H2|^'**) ^^ TTlt^=r«rT «f w r Tqr 
i * Al-Hujworo : fht Kashf Al-Mahjub, Page 36 
67 
IWTT ^ ^ft wm ^ ^ J ^ ^ 3 ^ 1!5^  q^ a r P i ^ % 1% ^ m% 
3TERjr H!^^ % t% qfc»ifrjr i;^ ^n^ m-^ % wr^ 1^ y^rx #r '^r^rr 
^' -521^ ^TTT airc^ q^ % I q ^ ^ - n v r % t ^ sr^ i^  ^ ^ ww^,^r^ 
i - Sncyclopeaia of Religion and E th i c s , Vol. XI I , t 921 , 
Page IS, 
68 
# Tw.tpm ^^ * T-^ g«!rEPTci mnrtf % ^^^^^ ^' ^ ^ s r ^^ s^ cir % 1% ^ 
;ypT % ^rt^ ^ ^ ^ ^ [ ^ «!| <gH iRc5cn" ll ^sfr^B-zn^ qq-l^  «!r i^qrrcfr, 
otsr '^ F^^ Tzf ^^rrr ? r ^ «!r 1 ^7^, jpf vi -q^ <^r ^f^[m^,^'f^fm^ 
1 - E.G.BroMie i L i t e r a ry History of Pers ia 1909, Page 416 
2-A.M.A. Shustery j Oat l i n e s of Islamic Cul tu re , 
f o l . I I , 1938, Page 574 
6 9 
Tf^q ^ %^ wrm, ^ ^^ Fnarq- t^ t"^ far i ^ WK^T % 
^TO f%fr % ^ifif ^ - " •" ^ T ^ ^ ^ ^ g ^ , «H ^ ^ ^ ^ m^ 
^^^ 2Br2{ T^ 3c!T % I *"• ^ ^iVrft^ j^sbnf % ^ T ?^n* I i »% 
^^ •snRB'raf t TTrt=g^ j - ^ ^ ^mr ^-^m ^tTrnKn- ^ jn H^V 
sfiT* ft mrr T^r^ ^iHdi % i 
i - "fhnt mpn i s a Sufi viho i s s a t i s f i ed with ^ p t our 
Sod does or God wil l be Sa t i s f ied with whateter he does." 
- J o h n A Sufhpn I 8 u f i s o , l t s Saints pud shr ines 1960,p.72 
2- ia-Hu3wirijKashf-Al-.Mahjul>,!Prans. R.A.Kicholion 1956,p 36. 
5 - "Sufi i s s ingular in h is he ing , he ne i the r accepts any 
body nor does any Inrt^ body accept h i n , 
•Dr* Mirvaliuddin, The Qiranic Sufism, 1959, p . 67 . 
70 
Her '^l^  •mf'?==i Hh^nrrk ^^^ ^ i^ ^ 
^ T f ^ * ** cf?rr.fcfr sjffiss: iFt?crq 5^ wr^ % t " ' 
i^ tcTT eft" Tgw^ (^^) irrrr Fn=c! ^ W^CTT cih: r^fq r^? " t e n 
l -R.A.Hlcholson : Bami -ttie poet and mystic 1956, p . 54. 
2-Al-HujwiritKashf^Ai-Mahjub, Trans* R.A.Nicholson 1936 
4-fttfisB cons is t s In t h i s tha t the lord cause you to die 
to your»olf and to l i v e in h i n . « 
- Oyprion Hlce . O.P. : The persian Suf is , 1964. p.51 
71 
-^(^ ^ ^ 3 ^ «2f t ^^ jn r -
2 "^  
t' sipr? ^ ' ^ ^ ^i%H ^ih wi^i m^ \^ %4r=r I i f w ? ^ 
t. S igm WTT (39 t ' ^^rrf^ ^ (869 h) ^ m W^ ^ W^l^ 
5 
? f ^ ^ n T "sq^cl tltcfT % I 
i-H.A.Kioholoon : A l i t e r a r y History of Arabs, 1962, p.229 
2- - I b i d - p . 228 
3-seeyclopedia of lolaia, Vol .VIII , 1934, p . 681 
S'^» A»E» Gibbs j Mohamafllnism, p . 100^101 
5- Hlstdry of Phllosojliy j Basteru and f e s t e r n , Vol .11 , 
1955, p . 773 
1\ D 
€iTBr fr^ FT 2?r^ ^c i «!i r t¥=^ g^ ^2? CTT> 5^ ^ cijf 3rfi# IRHJC! 
^ f f # -qTZTT err 1 ^mRcir *^ qfr ?r^ s^fr' ^pfr ^ ^ ^ 1o^ ^ 
-qrqtl^ci Hfr* %i ^Tvcm ^  ^ ^ "ftf^T^ yc^ ¥rc5 sfh: "^ TrcR5 % 
ftp ^ vA\ ^cif v^ * ^ 3^iirqf faTxr T^ ^ 1 ^ f I qwr 2?^  ifr 
73 
^tft wr^ % m t^^T'^ ^ ^q^ ^ , |5^ ^ ^ t 1^0', 
-miter ;ji^53^i ^ - (1) 0^ F^ rrfr -t^ grr^ TnT (2) ^ # t^^rp^nrr 
(3) ^ sjtfTOTgfr ^ <4) t^ rrciH i^ (s) qricfr^i^^^T^ ( 6 ) ^ 
M»1»«i i»«i««<imi i i i i i»mi»l»«w»i iM»>i i 
•ft^ H^Rci 3rn=^ ^  ^ ^ H^ T ^ ^ " W ^ ^ srr ^ ^ r %i ^ : ^ 
H ^ tWt ^nr qr p^n ^RHT ^rr^ Sr srh 'T 3 ^ wr?^^^ fr 
i«aiMHHINNaa«HMM» 
1* Cyprian Rice, O.P, • Persian Suf is , 1964, p-- 27 
z^ " ^ f f n w g ^ - -npjfr % i^p^ ^HRs r^-f, jtsez, ?o 2 
7^ 
trrmr citr ^^^^^Itm ^ t ^ ^ ^ ^rf^ -^XTM t^^rr ^ -wm it*T?H 
^T <3g^ ^ c i ^ t ^ ^ ^ r^fcT <3r^ ^ *R ^ 5Re ^JTH" ^ m^ 
t ^ ^ m p a n t; i^ ^ ^ 1 ^ ^ VFF^T?? s?r ^ IS^ sr^ fv CJE?? ^tr -f^?^ «TIK 
^ ^nt5 % ^Ijfrqt' ?f ^S^T ^ Slc5^ 5R C^ O 728 ^0) 
WTfm toFi (fW C^ O 783 &) Ijr^zB ftFT Cf^ TR (^0 801 ^0) cT?Tr 
TTf^ FTT (|?0 SOX -&) 31 ,^ "5?R ( 50 776 lo) 5If^  f^fm" ^ t^lUinfl' 
( ^ i 875 lo) ^ ^ "Wt (?0 859 #0) \ 4 3R5 f^tf t (f0 870 ID) 
^ ^TH^^^tr ^ ' = t irncT *^ «Tf^ - ^rr'^ TT ^ ^^ % ji^grfer f3jr COT 
% ^ ^ %'"' ?l?Tr ^ 9^ ^ g ^ gcFTT oTi^ pff ^ 1^qT t , «rt f ^ *^ ^ 
^ p^eR %' *• 'i? ^ ^ l.^rmnvcPR ^ tc5^ iqrr I sFcf <f ^ ^ s p ^ 
mrft WT^ 1Wtr, ^o zois,)^© 30 ) 
2* ITO ^^f^W-it^^ trrolsi- WJ tTVJqffm § H r ^ H , 1961, ?0 5 
75 
^ t 9^ 3rh 51*1^ ^^ ^ i m-arVi^ t^Rnf ^ ft ^w It 
(a) trhrtrr-fi • 
(m 1^^ ^T^ ^^ [!5^  ^ w f # yrP=<iHq wmr ^ 
^TiEFTr Hr 3W 3J% m ^ JP^rg t0% c5t ftf t »AT ^HH % ^ ^[pFqif ^ 
i - " I went ftom God u n t i l l he c r ied from me In me, 
0 thou I , " d o r y to me ? How ffreat I s - • 
My Majesty " when I carae oat of my-self, 
1 found the lover and heloved PB one, 
fo r the world of thought a l l i s one. •» 
« M,M;shrlf : A His tory of Muslin Hiilosophy, V o l . 1 , 
196"?, p . 34S 
2- ^TD E^ITc5T ^mV- W^^ f m'^f t ^ = ^ ^cff)- ^jf^ gf^ ^5T5xr, 
fO 15 
76 
(3) W H f ^ -
"^^ q^ rtv«?cT ^ -^» oiqr^ ^ ^ iR n^r err i % ^cvn^ I STPT 
1% 0 = = ^ ^FTTcH ^T-0F? ^ ^ ^ T ^ f t ^ ffe!WR>inTr ^ <-|qH) t d f ^TT^ ^ 
itr?5 Fr?=r t^ j^ ir ^qr i i^ ^^ m ^ t^^rr^ ^ ^^^ ^ ^ §?! si 
5^c5T cipfr ( ^ 0 1052 l o ) S ig^ i r^ (^0 i i 0 6 ^0 ) f ^ ^ (?0 i092^^0) 
@^?eifFf1r Tpr^rnft (50 l i i i . ^ ) c w v ^ 3r^^ (^c 1240 lo) ^ 
4 
A\\' 
^ ;^^  M^'^ \ 
- » • : > X 
r^ J qtsVR! - V - < f 
^4 Tqrcct % •^^rnrlt^ ^ ^ ^ are^PCT i?r^^ \ \ ^ *5znnTrft^ ^ 
^RT^ cit fJir, 1 ^ ^ ?^^ rn7 ^tnr # srTq^  ^ ftoar^ ^ t ^ w r i 
# 1 ^ ^ -^ ^ ' 1 ^ IJ^W^^MT ^ oifjjJTuT ^^1 g x " ^ ^rr^ % Wr ^ [ ^ 
^ ' T 18M\ \ 
'X. 
7 8 
^ T B ! ^ ^ srrf^ % ^ r r ^ 1 ^ p^r ^?=T ^ ^rr T W «rr I g^ ^ j?n" 
%!r ^ R t p - 1 ^ H7lc5^ ji t-rr ? ^ ^'^ ^ ( 'Tfcyr^n ) ^ T T ^ ^ 
f ^ qrftFf fiFt? «r 5iq^ V!Nf ?}5 BT^? ;^ p r sir «3itT i<SRTm ci^ % 
^ I ^w wmr % 1H» ^ ^ 664 OD ^ " yorin ci^  ^ c r ^ m* 1 ^ 
2 
^ 1 rPTT i r n ^ q qlTTT?^ ^ ^ i ; ^ m 405 ^P^^CRJ t j ^ ^ q r err 1 
TvlRq 5lt? wfT^ grr tftifWr-^Tf^'^JTfr tt?RlT ^ 871 cl^ 3 % ^ eih 
Gi^ ^mfi riffr^* I ^mi T ^ ^ U ^ ^ R "fiv^ \ w i ^ «^qnr i ^ ^ 
-^  ^cirqr % "f^  5^TF?r T"n?z? gfjcm ^ ^ " R T R O^ ^ fer f^rr «nr afh: ^ 
oit?r oiftpjjn: ^ t^sir «rr i ^e^dR <f ^ ^ ^^ n t ^ ^ r t ^ ^ c r % 
M i — • — i i ' iiMMM w Mi»wi<giBWiM«|gwrwwrtTMr--fintr~Tr"TriirTT]iMti^ ii-tf" " m\\" • • M I imrMinwnwi w — mmmmmmmmimmmmmmmmmmtm 
i - T.W.Amolfi ! OJhe Preaching of I s l a i , 1935, p . 264-265 
2" Slossory of Binjab Tribes and Cas tes , p» 489. 
79 
# 1 ¥5 976 ^ CR; ^ § - H 1 ^ ^ T=I^  'Sf^ScT %l ^ 985 ^0 %'" ^ -
^ srr^ ^ niT «Tr i ^ ^ qrcrr ^ 1^ ^JFittrr ^ •szrrqrr SR^ W 
^ ^rq w p q j^cir err i y ^ f ^ 3 ^ f ^ ^ f % ^^ c^iFnR ^ ^ ^ w^r l " 
^wmr -qf^w' «?#f^ 3^ ^=rrf^f ^ wm eft of)-;c 3Tr% "fe^ pPeue 
trte cmqr i ^rfkrur ^r? ci # ^T. ^^mm r^rfcr ^m % ^it w^ -^i ?irw 
(t;^ 969 vx> ^ 1039 to f* irf^ ^ ^ ^ ^ TnarpT 9TRfe wi^ % » 
siT5f ^ t^mn^ ^ ^WiMr'H a-^ il ^^ j^ jsj^  ^ ^^»j qtci ^ i ©^ crfics 
^ orq^ f iqrj # TMm'ci ^fq^R ^ ? r ^ ^ T J^ «t i n^T^r ^ m^^^ 
1- T.W. Arnold - fhe Pireaching of Islaa» P» 265,266 
80 
51-f^  ^nw % » ^ 1 ^ * # ^ ^^  ^  ^ ^TO q ? ^ w r r^fzir arh 
qttii *f ^mr f^-qr %i ^g r^rfr eft- ^ sr ^ i2?r Prf¥^ ^ J ^ ^^ rrcrr % 1% 
r^Tmm ^ 'iqr ^ 3 ^ ^TO SP^I 1^ c5t^  ^ ^inmr-i # 2^^  i ^ 
t^ FPpr ^ l i t ^ f^qf t # ^ nm^ -^ «rr i 3^=RT tmw^ m t^ 
T"Rpfr-m^ trftf^-fti ^^cwf-if % t? r^ ^ ' ^ #cft cf v^ t T?^^# # 
^rrtj^ ^ 3^ f ^ ^ t^ p? r^^ cT ^ ^ ^mrq -^ t^qr i ' T ^ 'R^T^ 
T.W.Arnold : The Preaching of l»lsm, p. 267-268 
81 
^jcpr# ^ s^Rcir 3-:=PfT ^ F?if %r isfr^ c^ err HR^Y?? 
#r W^ ^ I W WRTciif ^ ^ SIT I 3^ t ^ 1 ^ , d t ^^ f 
^S^n ^ ' ^ Wc5 ^ ^ 1035 ^ *f srr^  r%m mx i^rw ^ xoas lo 
^ r r twr ^ tm ^f ^ M t , G^ rrTcrr arrf^ g ^ tsjof xnr^  2f eft r^ 
1- T.W.Arnold » The fFeaehlng of ZsIaM* 1935, p. 280 
8 o 
n^ err i p ^ ' t ^ i ^ ^^fr 'P^TH err i 3^ % sFFfY g^^cfii' ^ t ^ ^ ^ 
arp ^FT ;ac5- f^rfr % 't^^ ^i^ wm ^W=R^ t ^ sf^^H m ^ ^ 
•p^ # 5in! ^ ^ Ic5ar "^  I Q^ ^fc! ^¥rr 1%2rr err i ^ ^ t ^ 
c5W ^ ^ ^ ^ % ftp o#r ^ -^^ttfr m"(cM'«t* % '^cfP m ^rW»2K! ^i '^  
2. 
t i ^ ^ f I M ¥ T ^  ^ ^ ^ iTR air^ WC5 "^m^T gJ^s^fm i^ ?^5?r 
c^5crr I4; 3 ^ ^ # 1^2? •qT["«=qTT ^ fr r^r ^ f i ^ f ^ «TT cferr ^ T T B 
§^ ^ ^ ^ ^NW ^wr^ «f ^ n ^ ^y^a^i i t * 
i - All-Hujwlri J The Kasht Al-Mahjub, f rans , R.A.Nicholson, 
t 9 1 1 , p. 91 
2^ - ? [ t ^ ^T^zTt ^ 1^8 
8 3 
?f^ % I ^ w s^fTcT \ f^  Ifrfr ^!^^* 5rcrr^ % H?f^ *^ s p r ? ^ 
^ ^ fSci c5^ T y^ v^ '^ i'H ^ I 5n=g^fm 1^2?r "^^ "pm^ ^ srr oltt vVrr^  
f^cT i ^ ^ ^ err I i^tiis sTfwni.T 1 ^ ^ ^ - R ^ Tm-^ T^riMt 
^nf5^ ^ crvzrrcRi t^pci far q r i t^^^r^ ^TT^F ^TR *^ GF^  3^ W 
^;PT r^^ l - ^ -fmr cisr w ^HT Tsn* 5ih ^frr-cfR s^rn J^WIR?! % 
l -Glossory of Bi«jab Tribes and Cas tes , 1919, p 490,431 
2 r f l l l l a n Crooke r Herk lo t ' s IHaff In Ind ia , 1921, p . 43 
8^ 
oj^ iTT^  3 ^ ' ^^ ^?Kr err sit* w ^ T^RT wr "^ m i \ P ^ 1^r^ 
^ ™ : P^Tc^ sR t lij eft n^ ^  I T^n ^ 3 ^ ,icFrr tjcrr ^^ c5cfr % t% 
w|rf tfi^ ^ ^ ^ 5 er ^ 3T^ 9"m «5Nf ^ ^ 1 ^ w 7^m «7r » t ^ 
A' ^^R^ ^smm ?iTw ^ 3{t^  cftH t ^ ^^^ ^ ^ , ?te •cjrft^ mi sih: 
»«M>«aM«|HMMMM»«M« 
1- T.W.Arnoia s The Preaching of Islam, 19 55 , p . 881 . 
2 - - Ib id -
85 
•^'^z «fr I i ^ i ^ i ^ i I ^ ? ^ ^ g^ 3i2Hc5 % ??R5Tqr Bpf -^ -^fr^ jn: 
r^-cziTErrT ^ T^* l^n* «Tr i 
( fT#r ) % 5rr^ ^EPi'^ t^ g^ ftH frrfr ^ i 5r5 ^Kn" ^^  T ^ ' ^ r ^ 8r i 
^ ^ ^ »^5f ( ^ c^TfTci *^ tfrxTT % ^'r'4;^irg ^ S^^-R 
g w l ^ ^ 1 c5fn ^ ^ €r t ^ 5^* 1 ^ ^m cPtf ^ ^nrf ^ - .T^^CTT 
f ^ = ^ ^^TiR?? srm" ^ 1c5^  wr T% ^ fit" ^if^ 3 ^ ^ w t ^ ^ 3= *^ ^7f^ 
2*1?.W. Arnold : "Phe Preaching of Islam, 1935, p - S78 
8G 
3r^ srqprr ifj^r? ^ ^ loe? ^ %* w-nr *^ aiTt^ cr l^srr 1353% 
t srr^ 'szrrqrfr t r f ^ ^ qr? ^ arte ^^r^ ^ i2j vst? 3-^ srnr ^ 
@^?fT^  lip? ^  5 r ^ W « ^ ^ ^ *^* ^ H w r ^ w^r^d ^=m^ ^  arc^ 
iiit$.jwT^ ^ 1304 *f sffqr "f^ ra*? 41^ry( *f ^ p t 5R t ^ f a r ^ a j f 
^ m^ c^FTT arf^ R^TT ^ ' ^ "^ ^ TTTcrr 1 aprr sp^ W=cf^f 
I - T.f. Arnold j fhe Preaching of Islaia, 1935, p . 277 
2w sffiBdsr JKkJi^'i^ 
Titua t Indiaii Is la i i , p- « 
8 7 
t^sjqf % STTT ^ qt^ 'fei^ n^ ^ ^ ^ n n^=«?^  #crr eft* ^ W i : ^ F ^ 
"5% «rr 3itA # ^^ 1% fetmr^^ur if ^r^r Tmrn* ^rft^q 3 ^ t i ^ 
^ 5^ ^ * ^fr «nr ^ ^ r ^ ^irc <F%* t f t mff^, -m M t r^«zi?rr 
^ ^^ f^cT S'^ TT ^ I "^ ^Rq t ^ oTRT f^  rt* ^^rrm ^ ^rr^ 
^r 2^rTHrrf%cn" »^ H^* T ^ I HTTCI^T* *f tj^i % m^ f^^ ^ *r 
^j^r^ ^ # 2ifcf ofTifP ^rrfm fW I 'FTT''? *^ r^t- ^qft HCT ^  ^T? 
«TT, 3 # ' si^ ci ^ qfr«*i!H 3nr ^qrr 1 HRCI «f anr^ ^ t ^ - q^ f ^ f 
^^ f^ =cFr T s^tci ^ 0?^ 5T^  ^ sitT ^ : ^ ^ # ^2pt i siqrf^ "f^^rri 
1- Zuhlrraddin Ahuiiia » An Byajainatlon of the Mystic 
tendencies in Islaffl, 1933, p . 142. 
88 
3-jrrr^ cyrfr t j ^ i i^rcjiF^ -Ti ^IT^ET^^ *^ 3^=^ 1^:=^* ^ ^^^ Mt 
W ^ I ^-imr $ a ipn srf^ iqT ^ ^ ^ ^ ^ Ic5^ m^f^r l^pci 
^ "^^m^ ^ 1 oc^ T - ^ WNT I 
^ ^ ^ r TW I ^cl^^ 3 ^ ^ 1^^TT3{r3if H Wt^ SSTf^ ^ ^ xdr I 
^ t?l #r # r T jmfrf^ # s ^ ^ srft^ gj t j ^ ^ -^qj-, ^^^^ ^ 
?5^  T ^ % arfr »j^ c!Rf? ^T^rfsf qr ^r^^rr^ «^ c]f;r It f ^ ^ r ^ 1 
1- Tltas 8 Indian Islara, p . 151. 
89 
'PeFnr^ '=rrtc[ arr^ r c(t ^w ^kmrn 3 ^ 5 ? ^ r^^ jpf rrrrci *f y^ Kyr? ^ 
5fm^ trpT^ TftcTT w ifr ^ ^ r ^ -crrt^f *f f^^ «Tr, 1 ^ # ^cTtc!ff?m 
cTT r ^ ^ 31^ wm ft tc^ Jj^ r f^  %, ^ ^ ^ 0 f^wsr ar ^ f t •^ff^^r^ 
T^^ sff^  % ^OT^ s m * ^ i r n grc?! ^  ^ TCR> ^ 5 R ? ^ I ^ jmr err i 
2 
f ^ 2iW" ?5TOTTni srhc ^g?*^ ^ ^ % ^ ^ j w i ^ err 1 ^ q^ 
s F ^ cHf^  % trnr ^cjcir % 1^ t ^ i ? 4 w ^^m ^gl^^? wwsf ^ ^ 
2 - J .K. »i*kar : Hiatory of Aurc;jigzel», 1916, p . 297 
90 
^rf^ ^gp^ ?^?5T«7 ^ # y t B ^ 5 i ^ ^ ^ ' W^ 1^ I cTt^ 3ltf % 
^ ^ c i r ^ tarter *f SJT^ # cin^ f^ t i % f^^ij^f ^ ^ a r l^ 
HTt «^ 2i 'pi^w ^(TTT wr ^HR fco?nr? "CR gcFrr t ^ err 
w * ^ ^ nrnr «!«ITC^  
• W — t II mi ail I Wi l l i 
^"Lajwantl Rama Krishna j lanjaM Sufi Poets , 1938, p . 46 
9 -1 
^srr %-
FRT 3 ^ f f ^ «f 1%r «1T I 
'I'* ^1?[ It g?P»TR fe ''W^ »Trw % ^ U^ eHTH ^ I S^tH^ ^ ^ 'SFft 
1- Punjab Sufi Poets, Bhujalkat p» 18 
2r - ' ^ - ^0 302 
3 - T,f. Arnold j The Preaching of Islam, 1935, p . 887. 
92 
m^ «tr Hc^ fr ^ - c p - ^ f I ^#HT«T'TTsr I IS^ JOTTT ? r 
2, 
r^nsfi f I 1VT 'ft l ^ ^ t r gjciOTTT ^ f i cs^rf «f ^ 3i^ ^ 
1- 4thels tane Baines t Sthcography, 1912, p . 49 
2- Ti tus : Indian I s lam, p . 160. 
3 " W i l l i e frooke s Herklot^s Islam In Ind ia , 1921, p.9 
93 
^ q r t H •^ * irc5'^Tfc5% JIT -^Wf ^Wl 5 ^ ^ fSTT %l H R ^ ^' J^J??^ 
94 
m - ^ ^ t ^ 3i^ OTT^ 5Tnfr f; -Rrnq «!f 1 twx 'ifr g?i ^f^^^ ^ 
^ i ^ ^^prm # M 5Fq 1?!^ ^ju^ "i^sTm- m., ^^m^ ( ^ see lo) 
^^rmr 3f^ , ^^%r^ (^0 1020 h) P^IMT ^^ jfg^^ (^0 io67 fo) 
mr mrm- ^^ ( ^0 1133 ^0) f j 
tVfl^ ( l i4L- ia36 ID) %* I 2Ti3 %q^ T^^sjfm ^ v 1 ^ ^ srhf 
5^ 5FDT "f^ r^ err attt i^pfr *f "n^ qni ^% c5t ^ i HTTCI *^ i^^  
? r r ^ ( m T?rr^crFr %) artr f^*^ ^ zn^ rr ^ SRI *^ <55|^  
im i«o6 lo) -^ r^rJ <fxf *^ iw »i% «^  I zrff 93 ^ # q^crr ( ^ 
1236 |0 ) «f «?T<^ r ^<J Vlt ' 7 | I 2t V^ W r ^ ^ ^ ^ 5r J ai5l% «f 
l-T)r. Zahtt3vul-Ha3EaJ> Shrll) j The l i f e enC teaching of 
Khawa^a McBld-."W.a-Hasflan C h i s t i , 1956, p . 39 
2 - Saiyld Athar Abhad Hlafl .• Musllai Reviva l i s t Movenenta 
in Northern Indian 1965, p . 15. 
9 
5^3 27 "'m'^^ le 35 ^^ *f f v' ^tt I t^ccft # g^lTE^ arr^T^ ^ 
t t ^ f ^ €iT I r i ^ rrc^ f^ -W^ 1274 ^ *^ f f I 
w : 3ic2FtT grf^ W I ^ ' ^ ^ apsitEFT (t:f3rm) ^ mrr {Hn^rg cfrr^r 1 
iJFfr 3ih 3Rfq=T J^iRH* ^RH ^^ W «Tr I ^^ g^  ^ ^ , - m ^ , TT^^ JjTRT 
artt W5f ^ Tfr ^^ RT ¥ ^ T ^ I 0=1^ ^ 3 15 m ^ , i265 lo ^ 
f l r 
^ M("^ mr «f "Pmr^^pj aittcs^ rr C^H 123&-1325 lo) 
^ f m *ft 3i?«Fcf Gc^^zf % r ^ P ^ "rccfi-qr g?3e?rR ^ # f r 
aitrfr oitx arn^iVfi •^* f^ sqrr 1 ^fo^ qnc^r i^ f ^ fa i f ^ ifr mr fcM 
9G 
15p<ffcT ^i^fm fST^, t ^ sRi^^fR, siffr i3i5«^  ^ t* t r (50 1291 
l o ) , M 3Rncv cierr % ig f^m (^0 iSTz lo) ^zp?? g - t e ^ ? ^ 
3im ^Eiernr«rr 1 
^^T t ^ sr^ r^^  %j " f ^^ # ^ ^tcfr ^ ^rf^ cir ^ v^ S ^ ff%R 
n-^n jRTR 1%irr 1 2^  ^ * t^wJT*' ^mtf ^ wtx 4P f^ m s^^rra 
•g^ T ^ aifx w s # s:^^ xrrwTn* ^ ^ ^ CRJ ^ q[c5?ft T ^ I -^=^ 
aftpft i?itq x?pt^T ^ crr^ T^Rci ^ ^ ^ m ^ mn t^ 5ZTr lapftr 
"" spftT w r ^ ^ ^ » Irnfr ^ qn^frq ^Fftcr ^ ^ - ^ t ^ T ' ^ ^ f 
9 n 
31^  # J ^ ¥^cfr 1% ^  ^ f^  t^ F^T \5fn ^ ^ ^ t "f^ F=7 f I 
mum mm-mm m» I—KW* <W<MNWWI—<Wfcl—M— mmmmmmt 
1160 fe *^ f J I e=f^  g ^ l%T5z?f «f 'P=f3}g^ [fr=? |^srrTT ^ T^T^ T tc^^rr 
^"mr % I ^^^t"' % ^  55^ "RTB?? ^^r^^^^-i %m^ (1144 I D -
1234 lo) ftr ( « p ^ ' ee® <3^tF^ m1t '?r ' ^rm? -^-m tr T^m" 
«a»«««««H^flW«Mk1|a«MMIi««MMMHMHNMW» «M«ia«W|PMV«MWMaM«l>«»«MWr«IMHMHMR» • - » • » « " « » IM^W Wil l i ll i mi m ••••ill ll Wl •WMllMI l|]M<WPWNWI»Wii 
^0 2oai, fo 8 
a-ltw. Edward Sell i The Palth of Isla», 1907, p.1S8. 
98 
( 1291 lo) , c ? ^ ^ Ci244 lo) »^ 0 3|h W ^ ^ ^ ^ 1% I Wf 
^ 3 ^ ^ t^rcq ^ ^ ;r# ^trrf «f T^cJ f^ TJir err i 
sf^zn* ( ^ 1262 lo) "^^ rm ^ jfg^ % i 2^  ^r^ wft^Pi i'^ 
s'^ T^?^  ^ ^ ^iwn T"^ I 
a r ^ WW ^ ^P^r^r ^ 3^'^fq^Tfr wrr t ^ ^ ^F^^r^ ^ r 
"* 1 
J^ccTFf *^ 1335 h ^ l?3^ ^ "^ -^ n l I 
T«rrT % I 
i l t 5Fl*f s!?yTcft wiw, ^m^^ ^s^wrf^^f ^ r ^ wrf^t^wprmrtir, 
—'»— ——i . .—,...„-,^„^ riiriiiioiff •III mmiiM I .i.ii»ii i I T M n I..I i • i i mm i.r 
1- Athar Al>bas Muvi : Muslim Revivalist Hovement in 
Horthem India* 1965, p- 25. 
99 
^m^ ^ m ^5^T«r % TT?? ^ ^ ^ "^ i^rr F^TT t^^r err cisrr 2?^  
w^mrn l^nmr ^ J T R »^ wm ft -f^-sr^ % mm ^ w^ ^ 
C^TTq^  ^ ^ qrf^ twnfr ( ^ ^ ^ iies lo) Tcn*r CITCI % j % 
^•^k ^m^ g^rt'r % m^T^ ^ w^ l^zr ^ ^ i ^ ^vm^ 
iw r i ^ Qispj j^Tf^  m w ^5RTq ^ f^ gjRj ^ wx ^ V «rr i <f^ 
g t j ^ ^ i^ fr^ r TW m'^ \^ "RW^ W^ ^ % i ^ erf gw ^ i ^ 
^^^ ^ ^B ' ^ ^ ^ ^ t ? ^ arnrrr ^ 'tr X^ i ^ ^"^im^ 
1—iMiii••! mmmmmtmmmMmmkmHmmimmmmmmMMm^mmmmmmmMmmmmmtiMmmmmmmmmmIM— ,-, ^ m pni i r r"-rrr'fnirii • ^--^ 
CO 
^4frY qc? % srqrr % 1%^ ^ ^ ^ sP J ^ 1 ^ I ^r^ ^ ^ ^ ^ sit 
•^m Vi^^ '^^'^pr i t ^ c ^ s 1517 lo) 0 I ^ ^ ajq=rr -Pm^ 
^5^ ^ ?m? ^ ^ FTEf ^ | i wrm ^ ^^ r^fcTBgr f^«rrfq?f ^ «!fr r 
^ I ^"^ 5?f Jt-R %' f J «fr I ^ ^ jKTq ^ c?Ff, t^-^ T, qRcT^wmr 
i^i 1562-1603 lo) % m*=rr ww % 1 ^ ^s^r^ir ^^r^ffm ^<mw=^ 
101 
mn: wrf-^, ^q f r ^ t^rrrtY , 3 1 ^ i5e yri«^ ("H 1, 5i^  sicfr 
w»n^^, m\'4V g^ c«K ^^rr^ ?rafr ^rf^ % HTR ^ ig^ f t^R^ 
5- •ggrf'f ^5!^Tzr • 
•iwirtiiiii • • •—•< 
# FFm - m r T^cfT %i ^ ^ ^ .jqsr ^ ^ ^ r m if gmi"R w JTT^ 
qfr *r{#r igff i406 ^ *^ f l «fr 1 
15? % g^ F=PT ^  Gfa? ( ^ 1500-1501 lo) c!ClT 3=T^  ^ ^ FTHT 
fl^  ^ 7 ^ # t^qr '^mm % I ^Ttf^^ ^1^ ^ ^ g ^ 1562-63 «f 
1C2 
i ^ \-^ q ^ ^tffr r^rqr. ^  i ^ ^ 12 ^ i * % ^ ^ ? = ^ 
2. 
crxcT '^  qw ^j^Tzr t p ^ ^ ?fcr|fr srfiR; nt^rf^ ^ ^ r 
1542 ^ ) ^1 m ^s^r^ m^ci: *" s^jfr" ^T^ I^TJT ^ f t ^^ SR %I 
??i r^=g r^q ^ z?t^  #r T^BS gr-wr tf^rnif ^ f%Br ri^n ftwr iwr^ 
^T f^hft # «fr I 5rn^ ^ t^hft ti P^TTDT fmcyr Tt^ ?r eft- ^ T ^ 
1- Athar Abbas Hiavi : Musli« Hevival ls t Movement in 
Northern Inflia, 1965, p.64 
2 - Manahan was l ived In lalchBautl, 
1C3 
7- fif^"<f| ^ I R T ^ -
(50 1 5 ^ -63 ) l^^ f m r c f f^  J % J^J^T?^ t» 1^z | ?r t46^m 
'SfPift ^ % ff W^ v t ^ CWTT Hr-c l^ trpTT f 
cfm 1 ^ ^ c i «r i ^ t r t % 5 1 ^ ^ yimtrr ^ ¥f^«crfvrr % s^ % 
1- Athat Abbae-^izvi t Muslim Hevlvpl is t In Korthem I n d i a . 
- 1965, p . 68, 68-69. 
ica 
•#V t#?5 ^ 5RT siti 7^==fm: ^g^^l%r #f -W^C S^TT ^Pp^m «f fr 
^ 1575 tlo ) ^ ^ s^nti f t ^ •f^ryf^'-f #fc52rr % t^ rM ^ i 
^qtrt tier ti f^j^p^ <HBI4T#' ^^ f^^ ifTsg- ^r^ % zp? 
m WTT iHzn* I ? ^ Hci ^  qncfrq -^^ W^ XTT ^ 1 ^ $ r^rrtTr ^^ site 
^t^m \ww WTs ^ t ^ T * I 's^ wrx 'TfcT ^ ^^ift c^f # -Pnpcr? 
Oo 
j^|cw> snrrr 1^'Y fr ^tmr^r^ jTrnffr -frft^ f> m^ 1400 ^rt 
^v^ ^ ^ if wif ^ 1%nm ^ ^ '<1%r\rr ^§^ ^r i ^ ^^ft 
«»»oii Ill »i w i — M — » — « • » » — m » 
gqn? err 1 ^  ^^^rm ^ m j^r^ s^mnq I F^ TTT^  *f I ei% f?r 
1C6 
wit wmr^v^m^ ^ctj i?m^%^ ^ ^mr^ nt^^^ 
*" ^ % ^ 
"Prm^ ffCR^ j^qc5f? ^hrr %i 
jtt it i W-^ 1 ^ v-"q *f 2^  srfti? trffn:c! ^ i ^ VT^T qNt T^T:I 
artx w=m T ^ ^ I ?^=npr ^ w tyro aicf^ *t?r^ f i «pr ^hrr «rr i 
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\ ^ qrtcft # fqr ^ 5}^  T^ I g ^ jrf^ ^ ^ sfr ^ TT^T ^ ^ 
^ f TTFrfrq ^ R^t^i'dr ^ T^T^ 1^ rqr i TTW ^ ^ "^  .Trrftq 
^1- ?3t^  ^ ^ 1 gqrq H qn^ f r r f r t^ PTFPr ^ i^^% # ^:prr ^% 
T "rar ^q^rq ^ q r qrm :TTqftq # ^ T^RNT # silt q^y 1^^ I 
^^3rrfr -^  qrrrcn*^nqftq ^n^^ ^r^tt <&i t^ ^prrfr ^4 TRfrq 
^ fmr^ ^^F^==^ # qqr i vr^ ptw ^ fr sjqfr s^^ qr^  f^crn 
:03 
m^^ff^tr I ^ ^t^ i rq T r^rfHtfer '^ 1WWQ ^ xrm 
Tmfm srr T#i I w TTT=Pftcr wt ^c^ ^ !s^ wn ^ ^^rwi 
i rN? T"RT 'fmiT^? # ? ? i wf Tzfr I 5m€t t i QRq=rr GTf^ cF ^' iprr 
^ntrr ^?rrfr ?rn^tq ^ ^ ^ ^rfPn ^?^ err ^ -m^- yf^ tn^ 
t ^ mnTi^  T#rr t^qr sift #Tf qjr "^ B^T ^m § ^ i porf r i^ fr 
T^^ T^Pfr # i p ^ snmr ^rw\ "#-g t^rrfi- ^r r^l%qf ^ ^^^ 
t^prrff citr ^ TTfr "^  m^ q^ ^rrf^ srr nqr i i t i TT??? ^  C?IT I 
2C4 
mmtm t\ m i wi •w •• UM MI* \m0mmimtmtmmttm mmmmmiHmmmmnm*mtm wmmm 
^w 3^^ g^ 3"ctp^ w^ I 3^9^ Tm #EJ T ^ T^ nr sifr ^rf^urf -^  
^-pwT ^  -^w i m ^-^ ^rm fr tir \ 3^ i# ^ st -fWr wn 
nqr I 
K'T» w^ "^ Wt # t n r I 3n trt ^ GiTO^ ci f t Tjcrr i 
T ^ Q5^ I 'sriT mri^ ^ i l # 3 ^ t^^r^ fs tc?e 3 ^ i^ Tnr-fticfT 
2G5 
t^ ^TT #r ^^rrfr fmfx I ^^ rm ^  t?^ 1 vtir ^wi%{ t^ rf^ cjc! «lti 
s ^ t? ^ ^ r ^:#r «ITI f#r ?^m S^ B^JT t)F? ?R3r ^ rm ^ ^ n^ri 
Tm. ^ f'.^ 'rH«4r<ur ^ i tcR- 3vPi?r m'crr H r^r^ nr cJ^ ^  ^ 
# v#ft - ^ i ^ t ^ i ^ t^ i ¥m ^ ai% ^ srnfr ^ ( ^^rf^ # 3 ^ 
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^ r ? ^ TT j^pRft tfj % r I ^ 3jq^ ^ ^ ^ g1%ci ^ ^ ^ -xr??? ^ 
v ^ ^ H^* «rr I cFc! ^, #r? sicpfr yBqcirPsHsr ^ en ^ ^ ^ ^ 
cfh 3ir3 ¥r1^2|f ^ ?^i5x cfPFr^ # ^(31^qr 1 ^"^ ^TTT^ w n 
# T^TT wcT ^ f^F^-fyr^ vl^^q, f t ^ crrf^ T^F^ 1 ^ ^ ^ i ? ^ r 
^ r^ i r f # #i5JR 1 ^ ^ ¥TO srHt ^^ cirr eifr ^ » ^ r ^ ^ ^w 
\3(r ^^ ^l q ^ I t ? ^ ;^  qn-zrnrf^  # w?i ^^ g?: ^rn ' W sjtr 
'- ' - I 
KJ t 
f^ i# ^-m ^ ciT*t s i ^ r srFHii ^^ ^ i r f ^ ^ ^ I?? ^ ^ 
1 ^ i^g^ ^  =r f^r Ir^rm ^ 3^a^ '^T'T ^ t % ^^r err i OCT: ^ 
qi? ;nTi f:rr" 1^ n^ tv si^tt 3 ^ r^PcvT i^  1c^ - ^fre^rfr ^ (f?^ 
rit| THPq tpr ^1^ ^ err qf w> ^ ^ " t # WT^CTT m i t ^ g w ^ ^ r 
Tf r TT^ rr ^ q^ ^ m ^ ^ s l ^ v?f\ gft 3 ^ f f ^ ^TT^ ^ 
w ^ ^^ ^2pcT ^ ^rr 3r^ ^Jrsrrst ^ t^^ -q^ g ^ -5 ^  ^ ^rnq: 
^ I «f^  WIT frrr=c! ^ i^r^ s^  CTT-TT I wr v "q "^  Vm^ TTR ^ Tf€V 
wr^  ^ MT v-T? ^niqr ^ ^ ^ r 1 t?rf-t5tt v^ •. t ^^rr srnfr ^iti 
2C8 
^ -^ icrnrr 1^ ^ ttfnH =^TFT ^  s^? w.r^ %i ^ r:"^  -^ nrq ^  TRT 
^1 5B% iqra qr^it, gi? i^ WTT •<{jm ^RT ^ ^ i qtrf fqr ti TRT 
ijrrtriTi Tm^. m^ v ^mt ^-rr aifc i^^ if^  ^^ 3^ ??r x.:n^r t f t^ ^ 
TTirrqr i trps c^^r f^ f^^ gr err i m-^ ^&f^ wx ^rr=m 
^er ?fer err I 5^ ^rfxwi ^ ^T^ ^ 5^ f=Tr^ ^ trra *prr i 
2C9 
T W 3rc5f *f qt;f ^iirR ^srr ^ f^rrcR ^ ^rof ^ ^ WIT ^W I 
^ t ^ 'Pm^ ^f^ IT? nqr i 3?% ^ rce ^ tift^nrtsjf % ^rr^ ;3x^  
sr^ ifr T^i^rf*^ % ^a^ ^ ^fn^ ^ t r f^ prcc! t%qr i fqrx ^ 
^«rr-¥rTrV -
^t?Tgr "^ f^  ^ ^ ^ Tm qr TT^T TT^^ wi^rr «rT i g ^ r 
cr^ :^ JT^n- -^m ^  ^^ i ^ «TT I 31?^  ^ > #tfr ^ - ^ 3 ^ sfrr f ^ c q 1 
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! ^ 1^ *f ^^ t#^^rc»r t ^ cfr ^ aq^ 1*??? ;Tm T^T^ ^ s^wt 
^T tffr # nqr f fqcTT ^  ^^ # ?R wnrf q^ ^ i-orr ^-rm 
•^ *rT ^^ t smv^ ^ ^ "HT^ t ^ ^^ T^> ^ ^ ^ T r^m ^ ^rfr 
cfftf qfrm" !> "^^ ^^Hn^rr I apcc^trr g^err I ^TO l i f t ^ csm 
^ fsnr r 
3 ^ w^^wr ^ ^-Tcff 150" 5FTT M H f i t 1 ^ ^t- ;jTiifr 
T^^ %j \ ^ 1 ^ 3^1^ ^ 3rr 3Fct:qvctrr t; ^ro ft ?p#TrT % w^ srnrr 
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^ "^^ q^Hrrq -^  Tre ^^^^m^ ^^ ^mr i ^ ^FFI T^^ ^I?r SncTfr 
# 1 ^ ^ q TTcrrajf II ^ 3^??n ^ T^T «?T I ^ J ^ ^ Z I W "^^IMY 
n ^ ^ ^ ^ cCT" T c ^ ^ H{Hr<^i HT HT^ srr^ ir i vip wfm-
\'^ "f^ r^  ^ ^rr^ ygmcr^ fi | q^f qrcfr t f^Jr ^ i4rfH<i^^ % STTT 
iSf ^ nrPi^ rcpcj' ^ ?s^ % 3?hc t ^ ^ ^ 'Hcfr ff wT^RTf^ crr ^vwr 
2 J 2 
^^ 1 ^ c^ qpm % -Pwn f^ 
< • • * • W i» i l » »» l im Mil ,.,1111 <•.«•»«• I — i i » » » i i i « l i n — Ill iliil> 
xcgtp- «rT 3ft i^cT f = ^ err » ^ r^wr^ 2?g«r ^ ^ ^ ^y l ^ ^ JRCTT 
ciT J g;g ijnrtw ^ ^ 3 ^ #«zrf ^ ? ! ^ i ^ ^ 1 ^ ^m^r w^T=xi 
^tj^ % f^ Tqcff ^ sfnn* ^ i5c5 % ^c5 vJ ^5i 31^ gt "^ ^ d^ ^ 
fc5?n" I ffcfcTr ^ ^ :^ % wv^ -^^ -"Wtn ^ iqrr i m ^ ^ $ 
^ 1^W ^ ^ T Tin* STT eft" TTvrl «f ^ t l mtt TT ^1 ^ T T ^ t q # f I 3^ 
T^Tsi «f tir 5151 ^ ^ % r ^ f f %i clef: ^ "prrr?! cn?5% rj'fr afir g ^ 
^THT ^ f^rm ^ g v itf5f t?r t f ^ i 31% ?tr ^ l i ^ : ^ 
^ 1 ^ ^ c i Tt? 1 ^ I ^?srr ^ ^qrfr TRfr ^ ^rm ?t?f% sirfr dftx 3% 
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^ i ^ g^ c^  ^ ^ FTHfr # ^FTT I 
vTs^ ^^ ^ ^pm f^^rr i ^TF^ OTI'T srcpfr sfiicfr ?TH: err i f^gqr 
zrnf tn*cf ^ ?i^  ^  T T f i#»ft # 1 ffcmr r^fci ^ CR; c^zpm i # m 
31^ 5?^1HIT ^2(^ ^ mr 1% ? ^ ^ % 8!c5 ^' arr^  w S^H^T % r erf-
!Sf^ w^ ^ W'i «ajcfr ^ cirr2!?r r;t ^fci s^^ r^r wr^ 1 i ^ 3 j ^ 
^ ^rro 2m^ »^ 1 % irqfx?^ an^ 3ih ^ ^ arrtRr ^ "Pr^?? iSr 1 
2 1 4 
f^^m T2r < ^ ^ '^ ^ m " »iV ^ trm # i^trrt>H qr t j ^ ^ j ^ ^ ^rtn 
Jr-pHj Tr=?? -^m ^ w^^^ ^n^ ^ ivsrv ji^^ H^T «7TI 
5 ^ ^ 1 ^ ^:; -^rr 1 X-^ ^ ^ TT r^r H^^  t ^ m q?r v-ftr ^ v^ ^ 
i ^ ^ ^ F ^ ^ MH- o.Ttfr^' t ^ w I ^ sfTlfr^ tn-ccf ^ ^ err cf^ s: 
^ ^ i ^ tfr I 3 ^ <^ ^ «fr l^ TO?rr -^-m ^t\ err j 3 1 ^ 
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"tmr ^P3B^ trft^rf ^ jiw m" i ^pli=( n^ ^ tr - tn <f ^  ^ q f 
t ^ T ^ ^wr t 1%^ ^  sTfzFcT -^=^1 ^m!i ^pl^ B ^ ^ ^^ vrnw 
Tqr I 
^STFT ^ Hl^ t ^ ^ S'ft 3iH ^ cJ'fr t|} 1sP^ JRJTT 
^ ^ ^ ^ ^qr t I fTfci ^ t ^ TTTW ^' 3FJ5?: v'^ t?i Tv' 3itc ^ 
;|T5r^  ^ "f^ 33r crri i 'srnT'r q? ^ ^ r a ^wn %:tr fJ «^ 2iti% w 
v(i ?[^  1 ^ -^  «rr I :^?cTn ^ p ^ # stw *^ Sjsrr i f ? ^ # CWF^T 
21G 
artr i30^re ^ ^ ^ m f # cTf^  w T ^ c5^ r cfh: J n ^ q r ^ srni'R 
^tr H^x ^  oifR T R ^ T1RT TT '^T ^ ^ «rr I s^'Y 
f ^ TTfr ^ T-^^ ^' ^41" # ^ t^ err ^^ =5^ 5OT ^ f:^ ^^ c^rftcf ^ #r 
^3IT I OT^ ^?i c^5»T JRTT T^TW trp^Q ^ fH ^H^ ^  5RF«R ^ FT^ 
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wf # WH c5t^ "^  ^^ t^r #T ^ ^ 1^ c0 gfr ^ f r T^^Mnr % 1 
ar^ iqgx 5f -^ T p^rfcr "^ rm w J-MT JITP^ ^CTT err 1 s^gft 
TTfr ^ TR f = ^ w ^ t-r I t^=?r" f^cTFT ??5 oitrm *f ^ f :# r l^ 1 
^^ 9ftt?K5 -f^ r^ rr cfn ^'cfnt^'Tf^ ^ cjnPr^ t qr- oft? ? ^ t ^ ^ 
2^8 
f off ^ 3 w r HT^ ^ .^^  -^ OT 'isrr I ^zi 15: i ^ r f ^ ' ^ ^ gw 
1ft" ^^ cih 1^^ ^^ ft ^ 2^^  » f f cJtnf "^  #cc % %^TTr ^ ^ ^ 1^^ 
^ 3iq=fr ^g-fft ^jpT ^fV r f t f ^ "^  TTlY # viir;rr ^TT^ E|CI% ^ 
6 FTftpif -^  wm sitt^ ^ m l t ^ I ^ «!^ , OT ^rrfiUT ^ ^rra ^ r i ^ t q 
wz n^rr ^fi -^^^ ^m it n'^ 1 ^c ^ "n#r ^ '^ err cm* «^ 
TT??? ft-^ sit'* ^ err f w ^ T w r TTF^^? ^<fr «ft 1 f^ ^^f^  ^ ^ 
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^ W 1 % ^ ^ t¥ TE^  citcTT srr^ rr 1 ^ *rc *f wnr 
H '^M «H T r^r I 3 ^ i^icrrqnr 17» sfl ^^ t^r^fr ^ '^^^ " ^ r «n* i w 
A' 5^^ ^ ^ ^ -pTOT" i^ra^ c m f r ^ ^ 1 ^ ^ ^^ F^  f3n"» s ^ 
^ '^ # trrc^ i^c?T? 1^4r i arrt 3F^ "f^^n T ^ r ^ f^ c^in" i ^^ -^ 
5f^ | i . ^^ m^ ^ m^z tffgr eiT I w 3 ^ 1 ^ ^rr^ » \^ " i " ^ 
2:0 
f ^ # ^ 3it^  wf^^ Bit cj 5rr TW err t ^ ^TF! '^ 3^ wNfr aih 
^3rr siTcJ arf^ ^ im* t^ TT^n? ticri? ;^gr 1 5 ^ s t^? «^ic{ ^R -r^ ^m 
w=^ far J 
24 '^ t% ^ %i q?Tr t ^ ^ trrprF ^trft ^ ^ ^ i^?5 ^ ^ oiq^  ^rr 
2 1 
?rc!:-<irrc5 ^ ^ ^ '^ m "^^ T^^ Sf wr^' t^et wrtt ^wfrff ^rp'm 
^n^ \ ^ gn^Tiif ^ f^ mr s^ r^  ^rm^ ^ tft^  ^ tc?e "^ircff 
cf^ tfj^tFTT^^^ jrnr: ^^ ro # ^ r^f m *r "^Eies f ^ f r T^ 'i^rr -^ iH 
F^^ TFT w^wr far 3nf^  ^irr I rr^^r ^ 3% ^^ cpRf i^pr "Wt i 3 i^ 
gr^ Tf^^r qff^ ^ miY #r «?¥, #? ^^ ^tmt ^srr "sqrt^ ^srrj 
f^^n' ^ \^ ^ftrr ^ % WR ^^ \^ HIT fif ^ T ^ I ^^* gff r^rff 
•^ afT t ^ TfTH f^r ^ ^^m ^w^ ^ '^^ ^ ^ 1^ I 5 ^ i i ^ iq^ % ^ 
^•^^^^ wrr ^s^ ^ ^ mr t^i o^qr ^n^^ ^vrr '<^ tr c^ i^?? ^ 4 
% I f^ ^ ?m?r ^ 8?tr,T oitr ^T^ ^^ ^^  i ^ wMt fr 400 ^iKr 
t ^ I ^ Q^+t ^ ^ ^^ w-F^ f*: ^ 5^t ^n^ f tc5^ ' 3rr*r ^ 1 
^ lcjv ajq^'?% # *m" I Hfr ^ t ¥ r l ^ #f;r ^^ fOTcfr fi-^^n ^cn* 
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\ ^ srr^ i?n- citnr \3nr ^srr %i qt^ ^ s i % t ^ Tit 5 ^ imr^ 
tir1xrr-9^DT ^ 1 ^ I 
1 ^ ^ vt f J I ^ '^ TR ^rt% #r ^ ' ?R^  f ^ T ^ i^cTT I jn^ 
mmr ^ cnrsTT i i ^ J::^  ^r^ t^  t ^ t r ^ i fq^ ^s^r ^inlt-
c?T^  ^ jprra t ^ i r nqr ^ # 1 ^ ^ fcpfrEnrr P^T ^ f?r qn 'o^ 
tT5H ciKiT ^ p" oTTt^  H?T^  3^. ^ ( ^ j n ^ ^ 1c5qr ^ ^qjR H=T: 
tcTT %i w \ i ^ ^T#^ # gfr cwr ^ '^r ^ ^:rfr «fr i \ ^ g^qr^  
^ ^ ^^ "cFT^ fr # 3iq% r^m ^ - ^ ^ #r sit? i^crr i ^ ^ ^^m ^'^ 
^ '^'^ q^^^ TT r^r ^  ^ t ^ ^ i m ?^^?5T *Rr I f ^ ^ tTr7.^ rrfiT 
M%»«l»Ha«l*«>MMNM»M)l<*«'V«IMNIIHI«MSWa 
qfj- T^BT 1 ^ JPSTT ^-^ f t m^c! *^ Sl^ Hfr m ^ n * ^ qTfcSR ^ "§% 
v\i 
z^jtTTT^  ^ W7 ( -p^svfr fc^ T^r«iirci 1457 io % mm^) 
•W — — 1111 • • • • — M B 
^ T rnKfT ^1 ^ q ^ : •pIv.lf^T ^ ^ 5?Tr^2TR ^ T ^ ^ X457 
mi^ 5nfi% fji ^ ^ n arr^ f ^ 'Tf^sf ^ T4 ^ H^ i t % i 
m i 111 • • mil II11 ii[iii--Tr- I II I iiir 1 - - r i t r - ' y r m n n n M - •• - f — n — | - • n • „- n iinim inni ii mn m 
CTT afit ^ ^ ^ ^T5zf-9t^ Ffr TR T^rn^Pi tft ^ H err i ^ ^ * 
f« f 
imn^mr % ^ i ^^ tr %i *?=ifr ^ f t jrt^ *? i^ q r^*" ^© n^:^ '' % i 
IT ^ ^ ) ^ 1950, 30 Zl 
2o6 
oi^ ?it^ sfhc i^TOH %* -mfm ^r* # rmnr # ^i^i t ;^rqri 
TR ^ Ti^rnft ^ ^J I v R ^ n 5w^ arfrTTcr W^F^ q^ 5 ^ izirt 
i^^^n sTcfrfT? T^ iiijfr JR^ TT CJ^JCTT ^ T O T ^ ^ [ ^ 
^&t^ i^n^ I m mr^n ^ ^^"^ ^ ^w«^ f#f OR|, p^^ j r^^ cnr 
%Tr ^ Rmcfr ( i^-rofr fch T^ Hr^ fim i626 lo) 
I 
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^ tq; tnr «it^  gcftr^ ^ T^nr t ^ ^mi wi^ h ^^ m ^FTS^ 
^ 1370 lo *f 3!tHT ^ r^rsq-t^ ^Trq wrr^r «rr j t ^ g TT^T^ ^ 3IT^ 
«rr t ' W2R' ^ c5tlt^ r r r r W cm* ^ r t^=if Trftz?f ^ "f^ Vnc 
f!5r p^ JTT ^ ^ r ^ ^ ^ T ^ 3rfti^  tr^g trr^- % 31^ ^^=^ ^  7^f^  
tW" spTTcf -wn ^ i=n^  ^ 4r 1 
228 
f¥2?r I 5^ ^ ctr t5t1t^ t> m ^ vT •qcTT *fTr st c^n* cf 
^ gsrrqr 1 ^ H T srf^ J^TCPR: srqrr ^ t ^ 1 r^af^  ^ cFft 1 ^ 
jjjt^ jpT tTic j f f^ T ^ #7 sfi 'Cfn* f r r w r J ^ w^tf^fVR # 
^ " ^ i ^ TT^ w*^ a r ^ # f *Br I wt^^ ^ •^<\^ ^ jgfer 5^ -^  
c5^ I ^r^m^ % ^qfr 'locfr # ^nrr ^rr^^ ^?rtr gh <3itA ^ ^ 
^ t ^5T^ f 'mn ^ r^ Frm" t ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ sRrm '^ 1 ^ 
2c9 
2 • 
to" # 1 'Wi^  '^ ^W^ % J 
srfvF^ ^ zr^  r f^^rr ^^ FSFP^  ^ T T ^ # ^ %J 
3rh ^=nTq^  to" Jit " ^ F ^ ^ ^Nm fr ^ p ^ c5i?#r % t ^ ^^ 
^m, ^ ^mrm % fr c^^i^ err i r^rf^  ^ ^ Jr # srrt^ *FT w^spi 
*[^ *5rfm, 1967, 'J'tp^, BO 14 
2-.3« - ^ ^ - JO 126 
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' ^ " g ^ 1H^ tjT^ err I ^ 1^^^ sif^ r c ^ p^«2: ^ ^ 1 ^ ^?5T 
r^^rr I to" FT^ ^ iv' t ^ ^ttin^ ^ ^^ W 3^ ^ ^ 1 * «i?fr 
{^ # 1l5^ fer oih ' ^^^ rW BRTsf i^^ 1^ I r^ T^ g ^  m t%r^ 
<^* T ^ l^ mrc ^i I ?M ':^ 5n,¥^ zm I^CT ^m* cif ^^ tft «rr w r i 
^ 1 ^ (^ c?5T ^ i f r f?l« T^BTVm 1636 lo) 
^ t 1 ^ W^r Jf^ T^ T^T*" 3IF i^^fffr*^ ^ 1 ^ 20 ^ I * STR - ^ ^ n j I 
Htfciqf '^^t I qf "tors? (^ cfrqg ;^ ^ w=^ %i ispr^  ^ ^ tfr>Tcrr 
a w • • • • • • • • • • • i W W I i W W»wilMl4l i>ip>WW«*«WWB»<Wli | | i lMl l l< i«l i> » • i l l i M M — I M H I W — 1 — • ! IWIWI I WW>WllWW«itMIW»<l«M«i»W>ilB'W«*IWWMIiWI» mil — l i P l f c W I I W * 
1 - gem* ^5Rft, ^^T^, (^0 ^tlD . ^ - R mt) 1955, 50 l i 
2 3 1 
i^ jenr^ trTTot F^f^  Mvr^r ^i^iTim ww^ (50 852 t ^ 
sjzrra 1449 ID) ^ m^^* ^ ^ ^ ^ ' % "jej^ rr nqr %r ^ 0 
5 7 ^ ^ f tc?^ wrwrHjct ^ ^qrr I 3 ^ ^ art^ ^srnf" ^ i ^ ' 
X- T^ cscyr c^uffr, ^i^i;[^, (go ^ 0 triTR mf), 1955, j o i i 
as* 
\?t 1 ^ arrf^^ra s' 1tR- i^RFt,, £ ^ \^ ^ r r ^ ^ q ^ ^F? ^ , 
^•^m ^' "W^ ^^ -^ ^ %wx^ W^ ^^^^ ^ ^ *^ ^  Tzrr I 
2i#t w " ^H ** ^^ mr 5?^  m ^ ^ xr^irnrfr # ^mr % 
* ^* ^ ^ ^ i ^ 3jtT ^ F ^ 'srrnKir ^ i ^ 
( t^prr ^pT^' s^TTcy' 1 ^ ^ q^ro ^ i ^ i ^rrfr ^ ^cirsrr 1T' I^^ TT 
^!^ ^ns f^ ^ ^ m ^ciT fs r " t i f?*" ^ ' ^ tHTT Gjrzr i 4^* 
^ ^afj^  3^ lit ^ ' r ti% I ^ «f 3?!^  ^ s f ^ ^r^ ^ 3JtT "f^ ^ 
533 
ciffrrrirr CRnrr ^ - T^FTT ^TO i64o lo) 
iM —.LJMI I I M * — ' • T i i g l l i r t r r w i — rTf- |[ •nrprriw—!••• r m i u m i - MTiTT'-T l^iMll'-nirr M>B 
^ 1^^ w^ wr wrm' % eft" ^3^i^ tjc^- I^ZTT':?^ ^ i g ^ 
^ t ^ 3ftffr t r ^ ;#f^ -sziftOTfttrfr w^  i«^ «ft, ^qn ^TOCTT % aih: 
•f^ O ^if^ i272 §0 *f CJtHT ^?cr4-"^rq W^ TtzfT W I W^^T^ ^^ 
^wf^^ ^ 5^ wntt d^^ «qf «r sjgm^ % ¥17 *f ^ ^ "h^ i^gcgr 
'i.c??!"?^^^^ CJ!?r?r^ fci - m^r«bTO i657 lo) 
UM—iMW^HWi^i iMii i Will" III • I I I — i m i W l ' i r i i f l i ! • r i nMWurTTTT ^ - ^ — . . - . . ,|-^.,^ ^ ^^.--..^^.-^^^.j. 
^ETPf? q?l^ 'r g ^ 5^ fcJ^ TT %, *v>r T-trc: ^ ^ H^ ' %i t ^ g 
i^^ c^n "^  i^ F^n- 31^2? ^TFrr % t ^ i?^ 9 ^ q?r 1 ^ ^ ^ J r o r r 
T T ^ 1^ §5q ^ = 1 ^ Sf jrs^ ^^ fir I g^ r % SPTR «f 
^ ar^pci ^ : ^ ^ r ^ "T^ 3-^^. qvtr ^ t r * ^ srr^rr afh: ap?A 
TTsrr 1 ^ ^ %, «^ EfTFT '^m ^ ^ I T"rfr ^ Jtrtrrr ^ m 
^#fcrf»rzif ^ g^ f^c7 ^ ^^T^n J»^ # T i^J^ r f^ 14 w^f ¥Y 
ai?fwr *^ «5E? tjx TE:^  ^ ' ^ srr^Tr i g^ 4>nor T T ^ # ^ ^T^t^ ^ 
•^  srqfr # ( ^ ^ ^ cfr i ^i^ ^ ^rNf -p^-jtm ^ ^2j cf^  trf^qf 
895 
¥ ^ i t V f f r # SflcT -sqjj M " Gih ^ » t # I^FcfT f J I 
^ ^ oTi^ "pHRTr -eft ^ Tq 1 ^ ^ I ???f 3n=RTT % 5^I^-<-T «f ^MmcTi 
TT^qra^r j ^ q f ^ ;frc! ^ r r CJT 5 ^ '^i^qroifr nf # ^ ^ ^ir 
^Rr?r?fr ^ ^m ^Tsq - ^ P M ^ t "ftfTRtrRT % 
gxci^ iiT^?rr^ sm^^ ^^n^ (^vmrm 162,5 ^ ^ 1672 lo)% 
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^ r^f^  % ^fr^ tr^ ?Rpr§r ^ f f ^i^?!r i " ^ m ^'^ ^ sn?^ 
1665 #0 ^ ^ €ft f 
«i5Tcrr %• 
|MH*«MaMMMMMMMH»fMNHMH»«(a4IMi*«»'«MMM»«HMnMa»4 
1966, iO 4 
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aiT?i^  ^ ^ r^r r twr ^^n t^=Tf ^ 5R ^ ^4r dh g^t ^ ^ 
* * 
^ p^ ifr j^j^ pfr ^ iSf ^ i ; ^ ji^iirr err i 5# tft 
^ -f ^  *i5rr iTT ^  sp^ ^ Hf^ * ?f^ T^ err i TT^ TT # ^ g^ f T^ 
\^ imr sicZFri ^ fT ^ ff^TH err 13wr c w l r ^ 
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3m\ sffecrr T"Rr % wCn ^  ^ wr ft ^ mrr ^^ ^rftr 
.^ crisft ^ -qR T r^r #? mft w r ^ ^g^- 1 jrtr % \^ t ^ TT^TT 
fl 3^* ^ ^>i^  #• ^5^ ^ ^ 3^ "^^ tTW ^ 3??^  5?!^  iwwi 
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